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I. Inleiding 
Bij het kalibemestingsadvies voor grasland wordt ervan uitgegaan dat bij 
beweiding het grootste deel van de kali die door het dier met het gras wordt 
opgenomen, weer met de mest en urine op het perceel terechtkomt. Bij maaien 
wordt ervan uitgegaan dat een belangrijke hoeveelheid kali met het afgevoerde 
gras van het perceel verdwijnt. 
Op grond hiervan wordt de aan te wenden hoeveelheid kalimeststof afhankelijk 
gesteld van de gebruikswijze van het grasland. Helaas is dit uitgangspunt meer 
gebaseerd op theoretische beschouwingen dan op concrete in ons land verkregen 
proefveldresultaten. Door 'T HART (1949) werd voor veengrond alleen aangetoond 
dat de maximale opbrengst, bij weiden en maaien, bij zeer uiteenlopende kaligiften 
wordt bereikt. Als uitgangspunt voor de adviesbasis dienden proefvelden waarvan 
uitsluitend de eerste snede in hooistadium werd geoogst (VAN DER PAAUW EN RIS, 
1953). 
Daarmee bleven veel vragen ten aanzien van een optimale kalibemesting onder 
beweidingsomstandigheden onopgelost. Dit bleek vooral toen behalve de opbrengst 
ook de kwaliteit van het gras in het geding kwam en het wenselijk bleek de 
K-gehalten van het gras niet hoger op te voeren dan voor een maximale opbrengst 
nodig is. 
Terwijl er zo enerzijds een streven was tot verlaging van de K-giften onder 
beweidingsomstandigheden, rees er anderzijds twijfel of een groot verschil in 
bemesting tussen weiden en maaien wel gerechtvaardigd was. De terugkeer van kali 
bij beweiding via de urine en de faeces vindt nl. pleksgewijs plaats, zodat bij een 
lage K-bemesting op grote gedeelten van het grasland periodiek kaligebrek zou 
kunnen optreden, terwijl op andere gedeelten door vergrote uitspoeling veel kali 
verloren zou kunnen gaan. 
Een en ander was aanleiding om in 1959 drie proefvelden aan te leggen waarbij 
het hiervoor beschreven probleem nader onderzocht kon worden. De proefvelden 
werden aangelegd op de proefboerderij Wielzicht te Rijperkerk op veengrond, op 
de proefboerderij Heino te Heino op leemhoudend zand en op het bedrijf van de 
heer M. Groot te Sevenum op lichte zandgrond. In Rijperkerk en Heino kon 
gedeeltelijk gebruik worden gemaakt van de reeds bestaande kaliproefvelden van 
de Nederlandse Kali Import Maatschappij. 
Elk van de proefvelden bestond uit een gedeelte dat eenmaal per seizoen werd 
gemaaid en verder beweid (praktijkgebruik), en uit een gedeelte dat uitsluitend 
gemaaid werd. 
De proefnemingen duurden 5 jaar en werden in 1963 afgesloten. In de periode 
1959 t /m 1961 werd rechtstreekse financiële steun voor dit onderzoek verkregen 
door een bijdrage van de N.V. Nederlandse Kali Import Maatschappij. Aangezien 
het onderzoek later werd uitgevoerd onder auspiciën van de Kali-Commissie 
AW-TNO vond na 1961 de financiering van het onderzoek via deze commissie 
plaats. 
Dank zij de zorg en de toewijding van de bedrijfsleiders van de proefboerderijen, 
de heer M. Groot en de proefveldverzorgers zijn de proeven steeds goed verlopen. 
Gaarne betuigen wij hen hiervoor onze bijzondere dank. 
2. Algemene proefgegevens 
a. Doel van de proef 
De doelstelling van de proeven was om bij een bepaalde gebruikswijze van het 
grasland de optimale kalibemesting zowel ten aanzien van de jaaropbrengst als 
van de chemische samenstelling van het gras vast te stellen. 
In 1959 werd voor de duur van vijf jaar drie proefvelden aangelegd waarvan 
het gebruik aansloot op de praktijk, nl. één keer maaien en verder steeds weiden; 
daarnaast werden drie proefvelden aangelegd die gedurende het gehele jaar werden 
gemaaid. 
Op de beweidingsproefvelden werden zes objecten in duplo vergeleken nl. 0, 
50, 100, 150, 150+50 en 150+100 kg K 2 0 per ha als kalizout 4 0 % . Op de 
maaiproefvelden waren dit zeven objecten in viervoud nl. 0, 150, 150+100, 
150+200, 250, 250+100 en 250+200 kg K 2 0 per ha, ook als kalizout 4 0 % . 
Om met de overgang van het vee van percelen buiten de proef naar de bewei-
dingsproefvelden zo weinig mogelijk versleping van kali te verkrijgen werd bij het 
omweiden gebruik gemaakt van drie zgn. voorweidingspercelen; hierop werd de 
kalibemesting aangepast aan de kali-objecten van de beweidingsproef en bedroeg 
resp. 0, 100 en 150+50 kg K 2 0 per ha. 
De tweede kaligift (zomerbemesting) werd op de maaiproefvelden steeds na de 
tweede snede gegeven, maar voor de beweidingsproefvelden is in sommige gevallen 
van deze regel afgeweken door na de derde snede kali aan te wenden. 
Om het verloop van de kalitoestand van de grond na te gaan zijn na elke snede 
en in voorjaar en herfst steeds grondmonsters genomen (40 steken per monster). 
b. Aanleg en bijzonderheden proefvelden 
De proefvelden werden aangelegd op percelen oud grasland welke over het 
algemeen een goede tot zeer goede botanische samenstelling hadden. Door het 
zeer droge beginjaar (1959) is vooral op de maaiproefvelden op zandgrond het 
percentage goede grassen sterk teruggelopen en vervangen door kweek. 
De verdeling van de proefvelden over de bedrijven was als volgt: 
PAW 380 (beweiden) Proefboerderij Wielzicht te Rijperkerk 
PAW 381 (maaien) Proefboerderij Wielzicht te Rijperkerk 
PAW 382 (beweiden) Proefboerderij Heino te Heino 
PAW 383 (maaien) Proefboerderij Heino te Heino 
PAW 384 (beweiden) Bedrijf M. Groot te Sevenum 
PAW 385 (maaien) Bedrijf M. Groot te Sevenum 
De proef percelen PAW 380 en PAW 381 (veengrond) lagen laag, zodat in ver-
schillende jaren schade werd ondervonden door wateroverlast. Wel was begreppe-
ling toegepast, hetgeen overigens voor het uitmaaien van vakken en de beweiding 
geen ideale toestand was. 
Ook PAW 382 was een perceel dat in het voorjaar een trage grasgroei had ten 
gevolge van te lang nat blijven (ondergrond leem). PAW 383 lag wat hoger en 
had hier minder last van. De percelen PAW 384 en PAW 385 hadden geen water-
overlast, daar de ondergrond goed doorlatend was; deze percelen waren goed 
vochthoudend, zodat hier ook niet snel verdroging optrad. 
c. Basisbemesting en indeling proefvelden 
Gedurende de vijf proefjaren werd geen organische mest in de vorm van stalmest 
of gier aangewend. Voor een goede aansluiting bij de praktijk was dit wel aan-
trekkelijk geweest, maar een juist inzicht in de kali-aanvoer zou op deze wijze erg 
moeilijk worden. 
Voor de basisbemesting werd het volgende schema aangehouden gedurende de 







85 kg P 2 0 5 als super en ca. 120 kg N als kas 
120 kg P 2 0 5 als super en ca. 120 kg N als kas 
85 kg P 2 0 5 als super en ca. 200 kg N als kas 
120 kg P 2 0 5 als super en ca. 200 kg N als kas 
85 kg P 2 0 5 als super en ca. 200 kg N als kas 
120 kg P 2 0 5 als super en ca. 200 kg N als kas 
De stikstofgift varieerde enigszins, aangezien voor elke snede stikstof werd 
gestrooid en onder invloed van meer of minder gunstige weersomstandigheden 
een verschillend aantal sneden per jaar werd geoogst. 
De stikstof was bij de maaiproefvelden gelijk over alle sneden verdeeld, maar 
bij de beweidingsproefvelden werd voor de maaisnede dubbel zoveel stikstof 
aangewend als voor de sneden bestemd voor beweiding. 
Andere bemestingen, in welke vorm dan ook, werden niet aangewend. 
Van de beweidingsproefvelden werd in bijna alle gevallen de derde snede 
gemaaid (kuilgrasstadium) met uitzondering van PAW 380 waarvan in 1960 en 
1961 de eerste snede is gemaaid, terwijl van PAW 380 en PAW 382 resp. in 1960 
en 1963 ook de laatste snede is gemaaid. 
Voor een gemakkelijk overzicht van de uitvoering van de proeven, zie bijgaande 
schematische weergave van de proefvelden. 
d. Opbrengstbepaling 
Van alle beweidings- en maaiproefvelden zijn de opbrengsten aan vers gras 
bepaald. Op de beweidingsproefvelden geschiedde de opbrengstbepaling voordat 
het vee werd ingeschaard of gemaaid werd voor kuilgras. Per veldje werden meestal 






































Het beweidingsproefveld bestond uit 
2 X 6 = 12 veldjes of perceeltjes van ca. 
6 à 7 are. 
Het maaiproefveld bestond uit 4 x 7 = 
28 veldjes van ca. 25 m2. 
Om elk veldje was een rand van 1 m. 
De volgende K-objecten werden aangelegd: 
Beweidingsproefveld 














































Van de proefvelden te Rijperkerk en 
Sevenum vormden de maaiproefvelden en 
de voorweidingspercelen één geheel met de 
beweidingsproefvelden. 
In Heino lagen het maaiproefveld en de 
voorweidingspercelen wel op een ander 
perceel, maar dicht bij het beweidings-
gedeelte. 
drie vakken of stroken uitgemaaid van elk ca. 10 m2. Op PAW 380 geschiedde 
het uitmaaien van de vakken meestal met de zeis, op de andere proefvelden hoofd-
zakelijk met behulp van een motormaaier. Het grote voordeel van de motormaaier 
is dat minder kort wordt gemaaid dan met de zeis en dat de stoppel welke blijft 
staan ongeveer overeenkomt met de lengte van het gras na de beweiding. 
Om te komen tot een minimum aan grasgroei tussen het tijdstip van uitmaaien 
en afweiden werden de beweidingsperceeltjes (ca. 6 are) met pinken in 2—4 dagen 
afgeweid. Na de beweiding zijn de pollen gemaaid om te vermijden dat de op-
brengst van de volgende snede zou worden verhoogd door de resten die de pinken 
hadden laten staan. Direct na de beweiding werden de grondmonsters genomen, 
de mest verspreid en de stikstof gestrooid. 
Op de maaiproefvelden is zoveel mogelijk gemaaid in het kuilgrasstadium, met 
het gevolg dat door het verschil in groei-omstandigheden per jaar een variërend 
aantal (3—6) sneden zijn geoogst. Ook hier werden na het maaien grondmonsters 
genomen en stikstof gestrooid. 
e. Weersomstandigheden tijdens de proef 
De opbrengst van het grasland wordt in sterke mate mede bepaald door de 
temperatuur en de neerslag tijdens het groeiseizoen. Om een inzicht te geven in 
de weersomstandigheden tijdens de proefperiode wordt in tabel 1 en 2 een over-
zicht gegeven van de gemiddelde etmaaltemperatuur en de gemiddelde neerslag 
over 30 jaren (N 30) en de afwijkingen van deze gemiddelden in de jaren 1959 
t/m 1963. Uit deze afwijkingen krijgen we een duidelijk beeld onder welke weers-
omstandigheden de verschillen in jaaropbrengst zijn verkregen. 
Het blijkt dat in de proefjaren de weersomstandigheden zowel wat betreft de 
temperatuur als de neerslag vrij sterk afwijken van het gemiddelde over 30 jaren. 
In het jaar 1959 was de temperatuur het gehele groeiseizoen belangrijk boven 
normaal. Daarentegen was de regenval bijzonder laag en bedroeg in mei en juni 
slechts 28 mm tegen 94 mm normaal. Door de hoge temperatuur en de geringe 
regenval liet de grasgroei op de zandgrond door het vochttekort veel te wensen 
TABEL 1. Gemiddelde etmaaltemperatuur over 30 jaren en de afwijkingen in de jaren 1959 
t/m 1963 (De Bilt) 
jan. febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 
N 30 1931 t/m 
1960 
Temp. in °C 1,7 2,1 5,0 8,5 12,4 15,5 17,0 16,8 14,3 10,0 5,9 3,0 
Afwijkingen 
1959 t/m 1963 
Temp. in °C 
1959 0 —1,4 +2,0 +1,5 +1,0 +0,5 
1960 +1,0 +1,2 +1,2 +0,9 +0,7 +0,9 
1961 +0,3 +4,2 +2,1 +2,0 —1,4 —0,1 
1962 +1,8 +0,7 —3,0 —0,5 —2,4 —1,8 






+ 1,0 +1,2 +1,3 —0,9 +1,4 
—1,0 —0,7 +1,1 +1,6 +0,2 
—0,8 +2,3 +1,4 —1,2 —1,4 
—1,5 —1,3 +0,8 —1,7 —3,7 
—1,6 —0,5 —0,3 +2,4 —4,1 
TABEL 2. Gemiddelde neerslag over 30 jaren en de afwijkingen in de jaren 1959 t/m 1963 
(Landelijk gemiddelde) 
N 30 1931 t/m 
1960 
Neerslag in mm 
Afwijkingen 
1959 t/m 1963 


























































































over. Op de veengrond, waar dit vochttekort minder snel optreedt, waren de jaar-
opbrengsten goed. 
De lange droogteperiode in 1959 en de geringe neerslag in het voorjaar van 
1960 deden het grasland vroeg opdrogen. Bovendien was de temperatuur in het 
voorjaar van 1960 iets boven normaal, zodat alle omstandigheden gunstig waren 
voor een vroege grasgroei. De zomer van 1960 was iets koeler als normaal, met 
een grote regenval in de maanden juli en augustus. Mede door het vroege voorjaar 
was de totale grasopbrengst hoog. 
In de zachte winter van 1960/1961 is zeer veel regen gevallen. Gelukkig was 
de temperatuur in februari, maart en april 1961 boven normaal en de neerslag in 
maart laag, zodat de weersomstandigheden ook dat jaar gunstig waren voor een 
vroege grasgroei. Het uitgesproken warme voorjaar werd gevolgd door wat te koele 
zomermaanden met een neerslag welke even boven normaal lag. Ook in 1961 
werden weer, dank zij de vroege grasgroei, hoge jaaropbrengsten verkregen. 
In 1962 was de temperatuur het gehele groeiseizoen ver beneden normaal, terwijl 
de neerslag nagenoeg gelijk was aan het gemiddelde, doch de hoeveelheid per maand 
leverde nogal wat verschillen op. Door de lage temperatuur in het voorjaar kwam 
de grasgroei laat op gang met lage opbrengsten in het voorjaar. Vooral op veen-
grond was de lage temperatuur in het voorjaar schadelijk voor de grasgroei. De 
jaaropbrengst was door deze weersomstandigheden belangrijk lager dan in 1960 
en 1961. 
Het jaar 1963 was kouder dan normaal met vooral lage temperatuur in januari 
en februari. In maart en april lag de temperatuur dicht bij normaal, maar ten 
gevolge van de strenge winter kwam de grasgroei in het voorjaar laat op gang. 
Ook de maand mei was te koud en de maand augustus erg nat en koud. De weers-
omstandigheden kwamen dit jaar veel overeen met die van 1962, wat ook weer 
resulteerde in een betrekkelijk lage jaaropbrengst. 
3. Grondonderzoek 
a. Algemene bemestingstoestand 
Om het verloop van het K-getal na te gaan zijn regelmatig grondmonsters ge-
nomen. Alle monsters werden onderzocht op pH-KCl, humus en K-getal terwijl 
de herfstmonsters ook zijn geanalyseerd op P-AL en MgO, in latere jaren aange-
vuld met een Na20-bepaling. 
Tabel 3 geeft een overzicht van de resultaten van het grondonderzoek (zonder 
K-getal) van de laag 0—5 cm in de loop der jaren. 
































PAW 380 veen 
27,6 49 — 
geen monsters genomen 
29,0 — 21 
29,6 62 23 
30,4 78 22 
PAW 382 zand 
6,7 65 — 
7,0 78 — 
6,5 66 6 
geen monsters genomen 
8,9 73 8 
PAW 384 zand 
7,2 54 — 
7,6 56 — 
8,3 58 5 
7,7 65 6 















































humus P-AL NaaO 
PAW 381 veen 
32,3 61 — 
»een monsters genomen 
31,5 66 20 
30,5 72 23 
29,7 80 29 
PAW 383 zand 
8,0 51 — 
8,1 55 — 
7,6 41 6 
7,5 51 6 
7,4 48 9 
PAW 385 zand 
7,9 59 — 
7,0 60 — 
7,1 56 5 
7,4 69 6 
















Het blijkt dat van PAW 380, 381, 384 en 385 de pH-KCl in de klasse „goed" 
valt, maar op PAW 382 en 383 in de klasse „vrij hoog". In de loop der jaren 
treedt er geen verandering op van de pH-KCl op de beweidingsproefvelden, maar 
bij de maaiproefvelden is er een tendens van een daling van de pH-KCl. Er treedt 
geen daling op bij het maaiproefveld PAW 385. 
Het humusgehalte van het proefveld op veengrond is representatief voor de 
noordelijke veengronden. Ook op de proefvelden op zandgrond is het humus-
gehalte normaal, terwijl er praktisch geen verschil is in de humusgehalten tussen 
deze proefvelden. Een duidelijk verloop bij het verschillend gebruik en in de jaren 
is niet vast te stellen. 
10 
De fosfaattoestand van de proefvelden valt in de klasse „vrij hoog" en „hoog"; 
het P-AL-getal is in de loop der jaren in het algemeen ook nog gestegen. Dit is 
wel in overeenstemming met de te verwachten resultaten bij een bemesting met 
85 kg P 2 0 5 op de beweidingsproefvelden en bij een bemesting met 120 kg P2O5 
bij steeds maaien. 
Voor natrium en magnesium zijn de normen van de adviesbasis niet gericht op 
verhoging van de grasopbrengst, maar op de minerale samenstelling van het gras 
in verband met de gezondheidstoestand van het vee. De Na20-percentages op de 
zandproefvelden vallen in de klasse „goed". De MgO-gehalten zijn op de proef-
velden alle lager dan 150 zodat volgens de magnesiumadviesbasis hier een be-
mesting van 50—100 kg MgO per ha gewenst zou zijn. Voor grasland op veen-
grond zijn geen normen voor de natrium- en magnesiumtoestand van de grond 
bekend. 
b. K-getallen van de laag 0—5 cm 
Als gevolg van de verschillende kalibemestingen en de verschillende gebruiks-
wijzen van het grasland is in de loop der jaren het K-getal sterk gewijzigd. Tabel 
4 geeft een overzicht van de K-getallen van grondmonsters genomen in het voorjaar 
vóór de bemesting. 


















































































































































laag 0—5 cm bä twee 
MAAIEN 







































150 150 250 
+ + 
100 200 
PAW 381 veen 
21 23 22 
20 24 18 
18 18 14 
16 24 14 
14 16 12 
17 28 16 
PAW 383 zand 
26 25 27 
31 34 26 
14 14 15 
14 14 12 
16 20 15 
13 22 11 
PAW 385 zand 
24 21 18 
25 29 22 
22 25 24 
16 19 14 
21 31 18 












































Het blijkt dat er reeds bij de aanvang van de proef (1959) op PAW 380 en 382 
enige verschillen in de K-getallen tussen de objecten zijn. Dit is veroorzaakt 
doordat reeds een tweetal jaren de proefvelden in gebruik waren bij de Neder-
landse Kali Import Maatschappij; ze zijn vanaf 1959 door het PAW in gewijzigde 
vorm voortgezet, waarbij rekening werd gehouden met de reeds aangelegde objecten. 
Op elk proefveld zijn als gevolg van het verschil in kalibemesting verschillen 
opgetreden in de K-getallen van de grond, zie figuur 1 en 2. 
De hoogte van het K-niveau is nu mede bepalend voor de daling of stijging 
van de K-getallen bij de verschillende kalibemestingen. 
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Fig. 1. Verloop van de 
K-getallen op de bewei-
dingsproefvelden 
12 
was mogelijk per object een lijn te construeren. Voor het eerste jaar (bij aanleg) 
is van alle objecten het gemiddeld K-getal weergegeven omdat van een gelijk 
uitgangsniveau is uitgegaan. 
Op de beweidingsproefvelden (fig. 1) op zandgrond blijkt dat het K-getal van 
de grond binnen zekere grenzen blijft schommelen; we zien na enkele jaren dan 
ook een sterke afvlakking van de lijn bij ruime kali-bemestingen. Ook treedt 
zowel op zand- als veengrond een afvlakking op van de lijn bij geen bemesting met 
kali. Er komt waarschijnlijk zoveel kali vrij door mineralisatie en door opstijging 
uit diepere lagen dat het K-getal niet beneden 10 daalt. Dit laatste wordt ook be-
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Fig. 2. Verloop van de K-getallen op de 
maaiproefvelden 
13 
Bij de hoge K-giften op zandgrond spoelt er kennelijk zoveel kali uit dat er na 
een bepaalde tijd de K-getallen niet meer stijgen, terwijl op veengrond nog wel een 
stijging optreedt van de K-getallen. VAN DER PAAUW (1936) constateerde op bouw-
land eveneens een waaiervormig uiteenlopen van de K-getallen bij uiteenlopende 
niveau's van K-bemesting. Voor grasland waren zijn gegevens te beperkt om tot 
bepaalde conclusies te kunnen komen. Uiteraard hebben de hier weergegeven 
dalingen of stijgingen van de K-getallen ook maar betrekking op een beperkt aantal 
jaren. Het is daarom moeilijk te zeggen of de situatie in het voorjaar van 1964 een 
evenwichtstoestand is of niet. Uit het verloop der lijnen lijkt dit het meest waar-
schijnlijk voor het proefveld PAW 382. 
Op de maaiproefvelden (fig. 2) is het beeld nogal afwijkend van de beweidings-
proefvelden. Het uitgangsniveau van de K-toestand is op PAW 381 en PAW 383 
nogal wat hoger dan op resp. PAW 380 en PAW 382. 
Bij hoge K-giften zien we geen duidelijke afvlakking van de lijn op zandgrond, 
zoals op de beweidingsproefvelden. Op PAW 385 stijgt het K-getal zelfs belangrijk 
hoger dan op PAW 384. Misschien is door een zomerbemesting van 200 kg K 2 0 
het K-getal in het voorjaar nog extra hoog. 
Wel zien we een duidelijke afvlakking van de lijn bij de laagst bemeste objecten. 
Het laagst gevonden K-getal is hier ook circa 10. 
Het verschil in kalibehoefte bij verschil in gebruik van het grasland kon dus 
op twee proefvelden duidelijk worden bevestigd. Dit resultaat komt ongeveer 
overeen met het onderzoek van 'T HART (1948) op een kleihoudende laag veen-
grond. 
De resultaten van de overige tijdstippen van grondmonstername zijn vermeld in 
de bijlagen 1 t /m 3. 
c. K-getallen van de lagen 5—10 en 10—20 cm 
In voorjaar en herfst zijn naast de gewone grondmonsters ook steeds grond-
monsters genomen van de lagen 5—10 en 10—20 cm. Van deze diepere lagen 
zijn de grondmonsters verzameld op de beweidingsproefvelden per veldje en voor 
de maaiproefvelden per object. 
Tabel 5 geeft een overzicht van de K-getallen in de diepere lagen gemiddeld 
over de jaren 1959/1960 en 1962/1963. Van het beweidingsproefveld PAW 382 
zijn de K-percentages gegeven omdat de humusgehalten lager waren dan 3 % en 
een betrouwbare omrekening op K-getallen niet mogelijk was. 
Het blijkt dat op PAW 380 (beweiding) weinig veranderingen zijn opgetreden 
in de K-toestand van de diepere lagen. De K-getallen van de laagste K-trappen 
waren al bij de aanleg van de proef lager dan van de hogere K-trappen. Bij het 
maaiproefveld PAW 381 zien we een totaal ander beeld, nl. een daling van de 
K-getallen bij de laagste K-trappen en een stijging bij de hoogste K-trappen in de 
loop der jaren. 
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TABEL 5. K-getallen 
10—20 cm 
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PAW 380 veen 
8 9 11 11 
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7 6 8 8 
6 6 7 7 
PAW 382 >) zand 
9 10 11 12 
5 7 8 9 
8 9 9 10 
6 6 7 9 
PAW 384 zand 
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11 11 12 
7 8 10 
9 8 9 
6 6 7 
PAW 383 
27 24 25 
9 10 12 
23 19 20 
8 11 6 
PAW 385 
18 22 21 
8 11 17 
16 19 17 




11 12 13 
8 11 17 
9 9 9 
6 9 12 
zand 
24 23 19 
10 10 15 
22 19 16 
7 6 11 
zand 
17 23 27 
12 14 21 
15 19 22 
7 14 20 
') K-percentage 
Op de zandgronden valt in de eerste plaats op dat bij het begin van de proef de 
K-toestand van de ondergrond belangrijk hoger is dan op de veengrond. Dit zou 
kunnen wijzen op een zware kalibemesting in het verleden op de proefvelden op 
zandgrond. 
We zien in de loop der jaren een sterke daling van de K-getallen, zowel bij 
beweiding als bij maaien. Het bleek zelfs niet mogelijk met de hoogste kalibe-
mesting de K-getallen (K-percentage) op peil te houden. Natuurlijk is de daling 
van de K-getallen wel het sterkst bij de laagste K-trappen. 
De afzonderlijke K-getallen per object en per jaar zijn weergegeven in de 
bijlagen 7 en 8. Bijlage 7 vermeldt de voorjaarsmonsters en bijlage 8 de herfst-
monsters. Het verschil in K-getallen tussen voorjaars- en herfstmonsters is gering 
en praktisch van weinig betekenis. 
d. Afwijkingen van het K-getal in de loop van het seizoen 
Door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek wordt gedurende 
enkele maanden in de zomer een gereduceerd tarief voor grondmonsters gehanteerd 
om een regelmatiger toevoer van monsters te verwezenlijken. Het K-bemestings-
advies is echter gebaseerd op grondmonsters genomen in het voorjaar (vóór de 
bemesting); de vraag is dus hoever de zomermonsters afwijken van de voorjaars-
monsters. 
Op de beweidingsproefvelden zijn na elke snede én in voorjaar en herfst grond-
monsters genomen per veldje. Het is nu mogelijk om met behulp van een wis-
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kundige bewerking aan te geven welke standaardafwijking van het K-getal bij een 
zeker tijdstip van grondmonstername is te verwachten. 
Bij de wiskundige bewerking is als criterium gesteld dat in 95 % van de gevallen 
de gevonden waarden binnen de aangegeven grenswaarden moeten vallen. De 
gemiddelde K-getallen en de standaardafwijkingen per tijdstip van grondmonster-
name zijn weergegeven in bijlage 9. Het blijkt dat de standaardafwijkingen groot 
kunnen zijn. Variaties in zomergrondmonsters van 10—15 eenheden van het 
K-getal, behoren niet tot de zeldzaamheden. 
Gelukkig is de variatie van de K-getallen in de voorjaars- en herfstmonsters 
belangrijk kleiner. Tabel 6 geeft een overzicht van het gemiddelde K-getal en de 




























































































Het blijkt dat de standaardafwijkingen van de K-getallen in het voorjaar en in 
de herfst weinig verschillen. Er blijft evenwel nog een variatie mogelijk van 2—8 
eenheden, wat tot gevolg kan hebben dat men via de adviesbasis een klasse te hoog 
of te laag kan adviseren. Een tendens is aanwezig dat bij hogere K-getallen grotere 
standaardafwijkingen optreden. Op de zandgronden valt het op dat in bijna alle 
gevallen het K-getal in de herfst hoger is dan in het voorjaar. Wanneer men dus 
de grondmonsters in de herfst (nov.) neemt, moet een correctie voor het K-getal 
worden aangebracht wil men op de K-toestand van het voorjaar komen. Op 
veengrond zien we een tegengesteld beeld, nl. lagere K-getallen in de herfst dan 
in het voorjaar. In het algemeen wordt aangenomen dat lage K-getallen in de 
herfst iets zullen zijn gestegen in het voorjaar (mineralisatie) en hoge K-getallen 
iets zijn gedaald (uitspoeling). Wanneer nu de grondmonsters in de zomer worden 
genomen (vanwege reductie onderzoekkosten), zien we naast een grote standaard-
afwijking van de K-getallen bovendien nog een groot niveauverschil met voorjaar 
en herfst (bijlage 9). 
In figuur 3 wordt een overzicht gegeven van het verloop en de standaard-
afwijkingen van de K-getallen gedurende het gehele weideseizoen gemiddeld over 
de jaren. 
Door de waarnemingen te middelen over de jaren zijn de grote standaardafwij-
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kingen afgevlakt. Verder blijkt dat gedurende het weideseizoen de K-getallen 
aan sterke schommelingen onderhevig zijn, en wel in zeer sterke mate op de zand-
gronden. Het verloop van de K-getallen is dermate grillig dat het niet mogelijk 
zal zijn om een verantwoorde correctie toe te passen, en op basis van monsters 
genomen in de zomer, te komen tot K-getallen waarop een bemestingsadvies kan 
worden gegeven. Ook valt duidelijk op de toename van de standaardafwijkingen 
van de K-getallen gedurende de zomer. 
Uit het voorgaande blijkt dat de meest betrouwbare perioden voor grond-
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Fig. 3. K-getallen en stan- 20 
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rende het gehele weide- 16 
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mesting). Dit is in overeenstemming met het onderzoek van VAN DER PAAUW 
(1957) op bouwland, die tot de conclusie kwam dat grondonderzoek voor de be-
paling van het K-getal uitsluitend toelaatbaar is in de periode tussen oogst en de 
volgende bemesting. Grondmonsters genomen na de bemesting of in de zomer 
geven geen inzicht in het te volgen bemestingsbeleid en kunnen zelfs schade ver-
oorzaken door een verkeerd bemestingsadvies. 
Voor de maa/proefvelden waren de standaardafwijkingen van de K-getallen niet 
te berekenen omdat de grondmonstername steeds per object heeft plaatsgevonden. 
In figuur 4 (beweidingsproefvelden) worden de gemiddelde K-getallen van 0, 
50, 100 en 150 kg K 2 0 en die van 200 en 250 kg K 2 0, waarvan een gedeelte als 
zomerbemesting is aangewend, weergegeven. 
Het blijkt dat door een kalibemesting meestal een stijging optreedt van de 
K-getallen. Naarmate de bemesting hoger is, is de stijging groter. De aanwending 
van de kali in het voorjaar komt tot uiting bij de eerstvolgende grondmonstername 
(nabeweiding). Op de zandgronden is de zomerbemesting met kali niet steeds voor 
dezelfde snede aangewend. In figuur 4 is dit aangegeven door een K te plaatsen met 
een cijfer dat aangeeft hoevaak in de vijf jaren op een bepaald tijdstip een kali-
bemesting is aangewend. 
De objecten met een kalibemesting in de zomer zijn bij de beweidingsproef-
velden ook de hoogst bemeste objecten, wat ook duidelijk uitkomt in een hogere 
K-toestand van de grond. Binnen redelijke grenzen is het dus mogelijk de K-getallen 
van de grond te verhogen. 
Op PAW 384 zien we min of meer een regelmatig verloop van de K-getallen, 
rekening houdende met de bemesting en onttrekking van kali door de maaisnede. 
Wel is een duidelijk niveauverschil tussen de voorjaars- en herfstmonsters van de 
hoogst bemeste objecten aanwezig. Op PAW 382 blijkt het K-getal nog te stijgen 
wanneer er wordt beweid in het voorjaar en te dalen als gevolg van de maaisnede. 
Vervolgens treedt er weer een stijging op, maar ook op de niet in de zomer bemeste 
objecten. De reactie op veengrond (PAW 380) is nog weer anders, met een daling 
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van de K-getallen na de tweede snede en een stijging na de derde snede (maaisnede). 
In de nazomer tot half november treedt een sterke daling van de K-getallen op. 
Bij de beweidingsproefvelden kan men zelfs, wanneer men rekening houdt met de 
kalibemesting en kali-onttrekking, maar moeizaam een duidelijk verloop van de 
K-getallen vaststellen. 
Het leek wenselijk om ook het verloop van de K-getallen op de maaiproefvelden 
te bestuderen en een vergelijking te maken tussen K-aanwending in één keer 
(voorjaar) of een gedeelde gift. 
In figuur 5 wordt een overzicht gegeven van een kaligift in één keer en een 
gedeelde gift van de objecten 250 en 150 -\- 100 kg K 2 0 per ha. Het blijkt dat 
op de maaiproefvelden het verloop van de K-getallen gedurende het seizoen wel 
goed samenvalt met bemesting en onttrekking. Een bemesting met kali doet de 
K-getallen stijgen (er is inmiddels al kali onttrokken omdat de monstername na 
het maaien plaatsvindt), en door de onttrekking ontstaat weer een regelmatig dalen 
van de K-getallen. Duidelijk komt hier het verschil naar voren tussen de invloed 
van een bemesting in het voorjaar in één gift, én dezelfde hoeveelheid maar dan 
gedeeld. Door de kali in twee keer aan te wenden wordt het verloop van de 
K-getallen gelijkmatiger. Ook valt op dat zowel in herfst als voorjaar de K-getallen 
van de gedeelde gift hoger zijn. Dit zou kunnen wijzen op efficiënter gebruik van 
de kali en een belangrijk minder luxe-consumptie in de eerste snede t.o.v. aan-
wending van alle kali in één gift. Voor grasland dat uitsluitend gemaaid wordt en 
waar veel kali nodig is om de onttrekking te dekken, zal een gedeelde gift dus de 
voorkeur verdienen. 
Om een indruk te krijgen of er kali uitspoelt of eventueel onttrokken wordt aan 
diepere lagen, zijn in voorjaar en herfst de lagen 5—10 en 10—20 cm bemonsterd. 
Tabel 7 geeft hiervan een overzicht. 
Steeds zijn vergeleken de herfstmonsters met de voorjaarsmonsters, dus de 
veranderingen die tijdens de winter optreden. Het blijkt dat er weinig of geen 
verschillen zijn tussen de K-getallen (percentage) van de herfst- en voorjaars-
monsters. Op de zandgronden zijn, met uitzondering van PAW 384, in het voorjaar 
de K-getallen van de hoogste K-objecten iets lager. 
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Kg K2O per ha 
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+ + + + 100 200 100 200 
PAW 181 veen 
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PAW 383 zand 
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13 13 13 11 11 13 
PAW 385 zand 
12 13 19 13 18 27 
13 17 19 15 19 23 
11 12 16 12 17 24 
12 15 16 12 17 22 
') Kalipercentages 
e. Meest gewenste tijdstip van grondmonstername 
Het beste tijdstip om grondmonsters voor een kalibemestingsadvies te nemen 
ligt dus tussen november en februari/maart. Uiteraard dient men de monsters 
altijd te nemen vóór een bemesting wordt aangewend met stalmest, gier of kunst-
mest. 
De toepassing van deze werkwijze heeft als consequentie dat de uitslag van het 
grondonderzoek vaak niet meer in hetzelfde voorjaar kan worden gebruikt. Wan-
neer echter de winterbemesting niet te hoog wordt gemikt, kan later in het seizoen 
altijd nog een correctie worden toegepast. Het K-getal in het volgend voorjaar zal 
dan door de toegepaste bemesting weinig afwijken van het reeds bepaalde K-getal. 
Deze werkwijze heeft het grote voordeel dat men voor bemesting in de volgende 
jaren een beter uitgangspunt heeft dan met een monstername tijdens het weide-
seizoen. 
Om een te grote toevloed van monsters in een korte periode bij het Bedrijfs-
laboratorium tegen te gaan, zou men op het laboratorium een deel van de monsters 
kunnen drogen en opslaan voor later onderzoek. Voor het laboratorium heeft dit 
het voordeel dat het de werkzaamheden kan spreiden, terwijl de boer het voordeel 
heeft van een gereduceerd tarief voor onderzoek in een periode die het laborato-
rium het best uitkomt. 
Voor de betrokken boer heeft langer wachten op de uitslag van het grond-
onderzoek weinig bezwaar, daar de bemesting toch reeds is aangewend voordat 
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de analyseresultaten bekend kunnen zijn. Het belangrijkste is dat de boer een zo 
goed mogelijke indruk krijgt van de K-toestand van de grond met minder kans 
op K-gebrek of overmaat in de eerstkomende jaren. 
Als de praktijk eenmaal aan een dergelijke werkwijze van het bedrijj'slaborato-
rium gewend zou zijn, dan zou in combinatie met de korting voor het grondonder-
zoek in slappe perioden een dergelijke werkwijze de waarde van het grondonder-
zoek ongetwijfeld ten goede komen. 
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4. Droge-stofopbrengsten 
De opbrengsten van de beweidingsproefvelden (tweevoud) leenden zich wat 
moeilijk voor het vaststellen van significante verschillen. Niettemin is een wis-
kundige bewerking toegepast met significantie op de 5 % -grens. De resultaten 
van deze berekening zijn in de tabellen 8 t /m 12 weergegeven met behulp van de 
breedtetoets. Waar de breedtetoets niet wordt vermeld, konden geen significante 
verschillen (5 % -grens) worden aangetoond. Als aanvulling zijn voor de gemiddelde 
jaaropbrengsten van de beweidingsproefvelden nog regressielijnen berekend. 
a. Opbrengsten van de beweidingsproefvelden 
Op de beweidingsproefvelden werden per snede steeds 3 van de 12 perceeltjes 
tegelijk afgeweid, zodat voor de K-objecten elke snede vier tijdstippen van uit-
maaien voor inscharen heeft. Dit sluit een juiste vergelijking per snede dus uit. 
Wel is een goede vergelijking mogelijk van de jaaropbrengsten. In tabel 6 worden 
de jaaropbrengsten vermeld van het beweidingsproefveld PAW 380 (veen). 





















































Het blijkt dat op deze veengrond in de periode van vijf jaren er drie jaren 
waren met een gunstige grasgroei en twee jaren met een slechte grasgroei. De droge 
zomer van 1959 is voor veengrond vrij gunstig geweest. In de loop der jaren 
bleven de droge-stofopbrengsten van de 0 en 50 K20-objecten geleidelijk aan meer 
achter bij de beter bemeste objecten en in 1963 bracht het nul-object ca. 30 % 
minder op dan het goed bemeste object (150 K20). 
In de periode van vijf jaren is de hoogste gemiddelde droge-stofopbrengst be-
haald op het object 150 kg K 2 0. Wanneer nog meer kali wordt aangewend, heeft 
de opbrengst een neiging tot dalen. Dit komt overeen met vroegere ervaringen van 
'T HART en VAN DER PAAUW (1942) en 'T HART (1948). Bij het berekenen van 
regressielijnen kon dit worden bevestigd. 
In tabel 9 worden de jaaropbrengsten van beweidingsproef PAW 382 vermeld. 
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TABEL 9. Opbrengsten per object in kg droge stof per are en een weergave van de verschillen 














































































Op dit proefveld valt het zeer gunstige grasjaar 1960 op. De jaren 1959, 1962 
en 1963 hebben een ongeveer gelijke opbrengst. Door de droogte van 1959 is 
toen de grasgroei belangrijk achtergebleven. 
De eerste jaren is er ook weinig of geen reactie van de kalibemesting op de 
droge-stofopbrengst. Het tijdstip waarop het kalitekort optreedt, hangt sterk af 
van de hoeveelheid kali die bij de aanvang van de proef nog in de grond aanwezig 
was. Is deze voorraad verdwenen, dan kunnen gebreksverschijnselen optreden. 
De hoogste gemiddelde droge-stofopbrengst is bereikt met een bemesting van 200 
kg K 2 0 per ha, maar de opbrengstverschillen tussen de vier hoogste K-trappen 
zijn gering. 
In 1961 en 1962 konden significante verschillen in opbrengst worden aangetoond. 
Deze zijn weergegeven met behulp van de breedtetoets. In 1961 verschilden de 
opbrengsten van de objecten 0 en 50 kg K 2 0 niet van elkaar, maar wel van de 
andere objecten en in 1962 verschilde alleen het nul-object van de overige objecten. 
In tabel 10 worden de jaaropbrengsten van het beweidingsproefveld PAW 384 
(zand) vermeld. 





















































') voor codering zie blz. 7 
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Het blijkt dat de droge-stofopbrengsten in 1960 en 1961 ongeveer op een gelijk 
niveau liggen. In 1959 zijn de opbrengsten ten gevolge van de droogte belangrijk 
lager dan in de andere jaren. 
In de jaren 1960 en 1961 zijn de verschillen in droge-stof opbrengsten tussen de 
verschillende K-trappen het kleinst. In 1962 en 1963 blijven de opbrengsten van 
de 0 en 50 K20-objecten belangrijk achter als gevolg van een tekort aan kali. 
De oorzaak van het niet direct optreden van het K-tekort kan gedeeltelijk ver-
klaard worden door de hoge K-getallen van de ondergrond in de eerste jaren van 
de proef. De maximale droge-stofopbrengst is over de vijf jaren bereikt op het 
object 150 kg K 2 0 , maar de verschillen tussen de objecten 100, 150 en 200 kg 
K 2 0 zijn uiterst gering. Een hogere kaligift dan 200 kg K 2 0 geeft zelfs een op-
brengstdepressie. 
b. Opbrengsten van de maaiproefvelden 
De opbrengsten van de maaiproefvelden zijn verkregen door van elke snede de 
grasopbrengst te bepalen. De opbrengsten aan droge stof per proefveld en per 
snede met de daarbij behorende breedtetoets zijn vermeld in de bijlagen 10 t /m 12. 
De jaaropbrengsten aan droge stof en de gevonden significante verschillen zijn 
weergegeven in de tabellen 11 t /m 13. 
In tabel 11 zijn de jaaropbrengsten van het maaiproefveld PAW 381 (veen) 
vermeld. Het blijkt dat in 1959 ook van het maaiproefveld op veengrond een goede 
droge-stofopbrengst is verkregen. Er waren echter geen verschillen in samenhang 
met de kalibemesting. In 1960 blijft de droge-stofopbrengst van het nul-object iets 
achter en dit verschil in opbrengst wordt in de loop der jaren steeds groter. Na 
1961 is de opbrengst van het object 150 kg K 2 0 ook lager en bedraagt het laatste 
jaar al ca. 15 % opbrengstderving. De hoogste gemiddelde droge-stofopbrengst 
is verkregen op object C (150+100 K20), op de voet gevolgd door de objecten 
E en F resp. 250 en 250+100 kg K 2 0 per ha. 
TABEL 11. Opbrengsten per object in kg droge stof per are en een weergave van de verschillen 









































































































De hoogste kaligift vertoont een lagere opbrengst en een zomerbemesting met 
200 kg K 2 0 per ha heeft ook een ongunstige invloed op de opbrengst. 
Vanaf 1961 konden significante verschillen worden aangetoond. In 1961 en 1962 
verschilde het object A (0 K20) van de andere objecten. In 1963 verschilde A 
(0 K20) van de rest en het object B (150 K20) van de objecten C, D en F. 
Hieruit kan men concluderen dat voor een maximale opbrengst 250—350 kg 
K20 per ha moet worden gestrooid. 
In tabel 12 worden de jaaropbrengsten van het maaiproefveld PAW 383 (zand) 
vermeld. 
TABEL 12. Opbrengsten per object in kg droge stof per are en een weergave van de verschillen 
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Uit tabel 12 blijkt dat op het maaiveld in 1960, evenals op het beweidingsproef-
veld, de hoogste jaaropbrengst is verkregen. De opbrengsten in 1962 en 1963 zijn 
het laagst. Op dit proefveld blijft de opbrengst van het nul-object direct in het 
eerste jaar al achter t.o.v. de andere objecten. Dit zou een invloed kunnen zijn 
van het droge jaar 1959, daar ook op het beweidingsproefveld op het nul-object 
een lagere opbrengst werd verkregen en dit in 1960 niet meer aanwezig was. In 
de laatste jaren van de proef is de opbrengst van het nul-object ongeveer tot de 
helft van de maximale jaaropbrengst gedaald. Door de aanwending van 150 kg 
K 2 0 per ha treedt een belangrijke verbetering op, maar in latere jaren blijkt deze 
bemesting toch onvoldoende. De maximale opbrengst gemiddeld over de vijf jaren 
is verkregen bij 350 kg K20 per ha (objecten D en F). Een nog hogere kaligift 
25 
(450 kg K20) blijkt een negatieve invloed te hebben op de droge-stofopbrengst. 
Tussen de objecten waar de kali in één of twee giften werd aangewend, was geen 
verschil in opbrengst. In alle jaren zijn significante verschillen aanwezig, maar 
vanaf 1961 verschilt het object 0 K 2 0 van alle andere objecten. Object 150 kg 
verschilt in de meeste jaren van de hoogste K-objecten. 
In tabel 13 worden de jaaropbrengsten van het maaiproefveld PAW 385 (zand) 
vermeld. 
TABEL 13. Opbrengsten in kg droge stof per are en een weergave van de verschillen door de 
























































































Uit tabel 13 blijkt dat er in de eerste jaren weinig verschillen in droge-stofop-
brengsten zijn tussen de kali-objecten. In de laatste jaren zien we wel duidelijk 
opbrengstdepressies van de objecten 0 en 150 kg K 2 0 . Toch blijft de opbrengst 
van het nul-object op dit proefveld minder achter dan op PAW 383. Dit komt 
overeen met de gevonden verschillen op de beweidingsproefvelden. De hoogste 
opbrengst over vijf jaren is verkregen op object C (150+100 K20), direct ge-
volgd door de objecten D, E, F en G, resp. 350, 250, 350 en 450 kg K 2 0. Een 
daling van de opbrengst op het hoogste object is eigenlijk niet aanwezig. Een 
gedeelde gift geeft hier een iets hogere opbrengst. 
Significante opbrengstverschillen zijn aangetoond in 1961 en 1963, waarbij het 
nul-object verschilde van de andere objecten. 
Bij de snede-opbrengsten (zie bijlage 10 t/m 12) zien we in de eerste jaren ook 
weinig significante verschillen, maar in de latere jaren wordt het aantal sneden 
met significante verschillen steeds groter. Er komt niet naar voren dat bij een 
bepaalde snede vaker significante verschillen optreden. 
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5. Mineralengehalten 
Om een indruk te krijgen van de invloed van de verschillende kalibemestingen 
op de mineralengehalten van het gras, zijn naast de droge-stofbepaling in alle 
monsters per object en per snede de ruw-eiwitgehalten en kaliumgehalten bepaald. 
Bij de beweidingsproefvelden zijn van de objecten 0 en 250 kg K 2 0 ook de 
natrium-, calcium- en magnesiumgehalten bepaald. 
a. Ruw-eiwitgehalten en kaliumgehalten 
Door het grasland steeds in hetzelfde stadium te beweiden (beweidingsproefveld) 
zijn er per snede geen grote fluctuaties in de ruw-eiwitgehalten van het gras ont-
staan. Hierdoor was het mogelijk bij de weergave van de resultaten van een ge-
middeld ruw-eiwitgehalte per jaar uit te gaan. 
In tabel 14 worden de ruw-eiwitgehalten en K20-gehalten van het gras per object 
en per jaar vermeld. 





























































50 100 150 150 
+ 
50 
PAW 380 veen 
2,28 2,99 3,22 2,94 
2,37 3,09 3,39 3,43 
2,09 3,02 3,17 3,58 
2,50 2,82.3,30 3,35 
2,40 2,78 2,87 3,28 
2,33 2,94 3,19 3,32 
PAW 382 zand 
2,95 3,45 3,58 3,80 
3,12 3,51 3,62 3,88 
2,50 2,93 3,24 3,54 
2,20 2,97 3,14 3,35 
2,08 2,95 3,46 3,67 
2,57 3,16 3,41 3,65 
PAW 384 zand 
3,35 3,51 3,60 3,57 
3,30 3,67 3,69 3,84 
3,31 3,81 3,98 4,27 
2,67 3,00 3,32 3,91 
3,00 3,35 3,82 3,85 


















































































150 150 250 250 250 
+ + + + 
100 200 100 200 
PAW 381 veen 
3,44 3,69 3,65 3,76 3,67 
3,56 3,96 3,47 3,65 3,85 
3,33 3,83 3,37 3,88 3,99 
2,96 3,56 3,20 3,55 3,62 
3,05 3,27 3,11 3,93 3,88 
3,27 3,66 3,36 3,75 3,80 
PAW 383 zand 
3,62 3,64 3,73 3,79 3,85 
3,62 4,00 3,57 3,86 4,10 
3,33 4,14 3,32 4,01 4,65 
2,71 3,41 2,63 3,38 4,06 
3,27 4,07 3,37 3,93 4,69 
3,31 3,85 3,32 3,79 4,27 
PAW 385 zand 
3,79 3,56 3,42 3,72 3,74 
3,91 3,95 3,80 3,86 4,38 
3,55 3,91 3,37 3,92 4,19 
2,84 3,14 2,87 3,53 3,72 
3,08 3,87 3,33 3,85 4,16 
3,43 3,69 3,36 3,78 4,04 
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Uit tabel 14 blijkt dat door een verschillende kalibemesting grote verschillen 
ontstaan in de K20-gahaIten van het gras. De correlatie ruw-eiwit-K20-gehalte 
('T HART, 1945) wordt hier doorbroken door een verschil in kalibemesting. 
De ruw-eiwitgehalten zijn zowel op de maai- als beweidingsproefvelden iets aan 
de lage kant. Een gunstige uitzondering is PAW 384 met ruw-eiwitgehalten boven 
de 20 %. Als oorzaak kan het hogere percentage klaver in het grasbestand en 
het waarschijnlijk iets vroeger inscharen van het vee worden genoemd. Bij de 
gemiddelde ruw-eiwitgehalten is ook de kuilgrassnede opgenomen. Per jaar en per 
proefveld zijn de verschillen in ruw-eiwitgehalten gering en zijn jaarvergelijkingen 
goed mogelijk. 
Het verschil in gebruik van het grasland wordt duidelijk geïllustreerd in het 
verloop van de K20-gehalten van het gras van het nul-object. Bij de maaiproef-
velden komen daarbij zeer lage waarden voor. Op het veenproefveld (PAW 380) 
zien we bij de objecten 0 en 50 kg K 2 0 direct in het eerste jaar al vrij lage K 20-
gehalten. In de latere jaren treedt hier zelfs geen daling meer op van de K 20-
gehalten van het gras. Bij het maaiproefveld treedt in de loop der jaren wel een 
sterke daling op van de K20-gehalten. Hier zien we dus een duidelijk verschil in 
onttrekking tussen maaien en weiden. Het was te verwachten dat de K20-gehalten 
van het gras op PAW 380 ook wat zouden dalen, maar waarschijnlijk heeft de 
bodem (humus) voldoende kali kunnen naleveren. Dat in het eerste jaar de 
K20-gehalten van de laagste objecten al lager zijn, vindt gedeeltelijk zijn oorzaak 
in het feit dat zowel PAW 380 en PAW 382, reeds enige jaren als proefveld waren 
geëxploiteerd door de Kali Maatschappij. 
Op de zandproefvelden PAW 382 en PAW 384 (beweiding) zien we in de eerste 
jaren ook geen daling optreden van de KaO-gehalten bij de laagste K-trappen. 
De daling begint in 1961 en wordt geleidelijk steeds groter met uitzondering van 
PAW 384, waar in 1963 de K20-gehalten wat hoger zijn dan in 1962. 
Bij de maaiproefvelden treedt in de loop der jaren een geleidelijke daling op 
van de K20-gehalten. Deze bereiken bij de lage K-trappen in 1962 en 1963 zeer 
lage waarden. Op de zwaarst bemeste K-objecten zien we nog geen extreem hoge 
K20-gehalten van het gras. Dit moet worden verklaard uit de vrij lage ruw-eiwit-
gehalten bij een kalibemesting die nog niet extreem hoog blijkt te zijn geweest. 
Op veengrond zien we een minder snelle daling, maar ook een minder snelle 
stijging van de K20-gehalten van het gras, zodat hier kleinere verschillen in K 2 0-
gehalten tussen de K-giften optreden. 
Op de maaiproefvelden zijn weinig verschillen bij de gemiddelde jaarlijkse K 2 0-
gehalten vast te stellen van gedeelde, t.o.v. niet gedeelde K-giften. 
Op de gewenste K20-gehalten van het gras gecombineerd met de opbrengst, 
wordt nader teruggekomen. 
b. Ruw-eiwitgehalten en K20-gehalten in voorjaar-, zomer- en herfstmonsters 
De gemiddelde ruw-eiwit- en KoO-gehalten per jaar geven geen beeld van het 
verloop van de gehalten in het weideseizoen. Omdat per proefveld en per jaar 
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een verschillend aantal sneden zijn geoogst, is het niet mogelijk het verloop van 
alle gehalten te geven gedurende het groeiseizoen. 
Om toch enig inzicht te krijgen zijn de gemiddelde gehalten berekend voor 
voorjaar-, zomer- en herfstmonsters. Bij de indeling van zomermonsters is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de kaligift in de zomer, welke op de beweidings-
proefvelden vóór en op de maaiproefvelden na de zomermonsters is aangewend. In 
tabel 15 worden de ruw-eiwit- en K20-gehalten van het gras in voorjaar, zomer 
en herfst over de vijf jaren vermeld. 
Uit tabel 15 blijkt dat de ruw-eiwitgehalten in de herfst hoger zijn dan in de 
zomer of voorjaar. Op de beweidingsproefvelden zijn er per object weinig ver-
schillen in K20-gehalten van het gras tussen de voorjaar-, zomer- en herfstmonsters. 
Door een extra bemesting met kali, zien we de K20-gehalten van de zomermonsters 
stijgen en treedt in de herfst weer een geringe daling op. 




































50 100 150 150 
+ 
50 
PAW 380 veen 
2,47 3,02 3,36 3,39 
2,40 3,01 3,29 3,58 
2,26 2,91 3,10 3,27 
PAW 382 zand 
2,57 3,04 3,23 3,24 
2,73 3,35 3,72 4,05 
2,56 3,11 3,47 3,77 
PAW 384 zand 
3,05 3,22 3,73 3,75 
3,29 3,52 3,59 4,10 





































150 150 150 250 250 250 
+ + + + 
100 200 100 200 
PAW 381 veen 
3,13 3,37 3,50 3,53 3,63 3,54 
3,11 3,16 3,56 3,52 3,79 3,76 
2,91 3,56 4,19 3,49 4,11 4,31 
PAW 383 zand 
3,52 3,62 3,86 4,07 4,10 4,25 
2,96 3,16 3,49 3,71 3,90 4,19 
2,49 3,29 4,06 3,05 3,68 4,41 
PAW 385 zand 
3,49 3,70 3,87 3,98 4,17 4,16 
2,80 3,13 3,37 3,50 3,69 3,77 
2,52 2,76 4,03 3,14 3,76 4,32 
Op de maaiproefvelden treedt van de objecten met alleen een voorjaarsbemesting 
een daling op van het K20-gehalte van het gras in het seizoen. Met een gedeelde 
gift wordt een lager K20-gehalte in het voorjaar bereikt, maar een stijging van het 
K20-gehalte na de zomerbemesting. De vraag blijft daarom of bij beweiding (mei 
betrekkelijk kleine kaligiften t.o.v. maaien) het wel aantrekkelijk is in de zomer 
kali aan te wenden. De reactie op K-tekort is het sterkst in het voorjaar en bij 
normale K-voorziening geeft dit geen extreem hoge K20-gehalten van het gras. 
Hierbij komt dat een zomerbemesting geen opbrengstverhoging geeft, wanneer 
althans geen tekort optreedt bij de grasgroei in de eerste snede (zie hoofdstuk 8). 
c. Jaarlijkse ruw-eiwitgehalten en mineralengehalten 
Om enig inzicht te verkrijgen in de invloed van een kalibemesting op de mine-
ralengehalten van het gras zijn in de grasmonsters van de objecten 0 en 250 kg 
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K 2 0 van het beweidingsproefveld ook Na20-, CaO- en MgO-gehalten bepaald. 
Het zou aantrekkelijk zijn geweest om deze bepaling voor alle objecten te hebben 
verricht, omdat dan de minerale samenstelling bij de maximale droge-stofopbrengst 
vastgesteld zou kunnen zijn. Vanwege de hoge kosten van uitgebreid onderzoek 
op mineralen werd dit niet gedaan. 
In tabel 16 worden de ruw-eiwit- en mineralengehalten van het gras van de 
beweidingsproefvelden vermeld. 
Het blijkt dat het ruw-eiwitgehalte van het nul-object in bijna alle gevallen hoger 
is dan van het object 150 +100 kg K 2 0. Dit kan verklaard worden uit het feit dat 
de droge-stofopbrengst van het nul-object bij een gelijke stikstofbemesting en een-
zelfde groeitijd ook regelmatig lager was. 
Door een kalibemesting worden de Na20-, CaO- en MgO-gehalten sterk ver-
laagd. Dit komt overeen met het onderzoek van 'T HART en VAN DER PAAUW 
(1942). 




























































































































































































































De spreiding in de gemiddelde mineralengehalten tussen de jaren is betrekkelijk 
gering. In de bijlagen 13 t/m 15 zijn de verschillende mineralengehalten per snede 
vermeld. Gedurende het weideseizoen worden de Na20- en MgO-gehalten wat 
hoger en blijven de CaO-gehalten, met een kleine stijging in de zomer, op het-
zelfde niveau. 
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6. Onttrekking van de hoeveelheid kali 
Met behulp van de droge-stofopbrengsten en de K20-gehalten van het gras is het 
mogelijk om de onttrekking aan kali te berekenen. Voor de maaiproefvelden is 
dit een eenvoudige rekensom, maar bij de beweidingsproefvelden is de berekening 
moeilijker: daar komt een groot gedeelte van de kali met de mest en urine weer 
op het land terecht. Daarom is voor de beweidingsproefvelden alleen de onttrekking 
van de maaisnede berekend. In tabel 17 wordt een overzicht gegeven van de ont-
trekking aan kali per object en per jaar. 
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') Twee keer gemaaid 
Uit tabel 17 blijkt dat zowel op de beweidings- als maaiproefvelden de ont-
trekking aan kali nauw verband houdt met de kalibemesting. De kalibemesting is 
zo hoog gekozen dat bij de hoogste K-trap de bemesting hoger is dan de onttrek-
king. De gevonden resultaten komen goed overeen met het onderzoek van 'T HART 
(1948) maar het evenwicht tussen gift en onttrekking is toen niet bereikt. 
Vooral bij de maaiproefvelden zien we de laatste jaren een sterke daling van de 
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Bij de beweidingsproefvelden waren de K-getallen per veldje bepaald en was 
het mogelijk per veld de hoeveelheid kali te berekenen die te veel of te weinig 
was aangewend (K-gift minus advies). Zoals uit het voorgaande (zie opbrengsten) 
reeds is gebleken was het moeilijk, nl. wegens de aanleg in tweevoud, significante 
verschillen per jaar aan te tonen. Door nu de opbrengsten per veldje (gemiddelde 
van vijf jaren) in verband te brengen met K-gift minus advies was het mogelijk 
een correlatie-coëfficiënt te berekenen. Er is uitgegaan van gemiddelden over vijf 
jaar, terwijl de K-gift minus advies per jaar is berekend en toen is gemiddeld. 
In figuur 6 zijn K-gift minus advies met de droge-stofopbrengsten en de K 2 0-
gehalten van het gras van het beweidingsproefveld PAW 380 (veen) weergegeven. 
Uit figuur 6 blijkt dat de maximale droge-stofopbrengst is verkregen bij een 
K-gift minus advies van ca. + 6 0 kg K 2 0 . Dit zou inhouden dat het K-advies op 
deze veengrond wat te laag is om de maximale opbrengst te halen. Wanneer op 
de norm wordt bemest moet men genoegen nemen met een verlaging van 3 à 4 % 
van de droge-stofopbrengst. Bij belangrijk zwaardere kalibemestingen dan nood-
zakelijk treedt er ook een kleine opbrengstdaling op. De getrokken lijn door de 
opbrengsten vertoont een goede correlatie. 
Door het uitzetten van de K20-gehalten van het gras tegen K-gift minus advies 
krijgt men de gelegenheid om de maximale droge-stofopbrengst in verband te 
brengen met het corresponderende K20-gehalte van het gras. Bij deze vergelijking 
moet men wel rekening houden met het ruw-eiwitgehalte van het gras, dus met 




• voorjaarsmonsters 16,3 
+ zomermonsters 17,4 
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R = 0,859 
: 95+0,05 X-0,0002 X ' 
Fig. 6. 
Droge-stofopbrengsten 
en de toO-gehalten 
in verband met het 
bemestingsadvies 
(beweidingsproefveld, 
veen, PAW 380) 
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ruw-eiwitgehalte van ca. 17,5%, ca. 3,25% K20 bevatten. Dit komt vrij goed 
overeen met het onderzoek van VAN DER PAAUW (1953). 
Bij de voorjaarsmonsters zien we een afvlakking van de K20-gehalten van het 
gras bij de hogere kaligiften. Dit moet worden toegeschreven aan het feit dat op de 
drie hoogste objecten in het voorjaar elk 150 kg K20 per ha is aangewend. De 
hogere objecten kregen in de zomer de extra bemesting. 
In figuur 7 zijn K-gift minus advies met de droge-stofopbrengsten en de K20-
gehalten van het gras van het maaz'proefveld PAW 381 (veen) weergegeven. 
Het blijkt dat men bij steeds maaien met K-gift minus advies met veel grotere 
eenheden te maken krijgt. Op het beweidingsproefveld bleek dat de adviesbasis 
wat aan de lage kant was voor de maximale opbrengst. De adviesbasis op het 
maaiproefveld blijkt juist goed te zijn. Bij een te zware kalibemesting zien we de 
droge-stofopbrengst duidelijk teruglopen. Dit kon ook bij de snede-opbrengsten 
worden vastgesteld en wel speciaal van die sneden en die objecten waarop een kali-
bemesting in de zomer is aangewend. 
Wanneer we de maximum droge-stofopbrengst in verband brengen met het 
K20-gehalte van het gras blijkt het gras ca. 3,50 % K20 te bevatten. Dit gehalte 
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lager is. Er is praktisch geen verschil in de K20-gehalten van de voorjaars- en 
zomermonsters. Bij de herfstmonsters zien we duidelijk de invloed van een kali-
bemesting in de zomer met een stijging van het K20-gehalte tot 4,25 %. 
In figuur 8 zijn K-gift minus advies met de droge-stofopbrengsten en de K 2 0-
gehalten van het gras van het beweidingsproefveld PAW 382 (zand) weergegeven. 
Het blijkt dat op deze zandgrond de maximum-opbrengst wordt behaald bij ca. 
-f- 90 kg K 2 0 (K-gift minus advies). Wanneer men op de norm bemest volgens de 
adviesbasis, moet genoegen worden genomen met een opbrengstdepressie van 3 à 
4 %. Dit geldt wanneer wordt uitgegaan van voorjaarsmonsters. 
Bij herfstmonsters zal een nog grotere opbrengstdepressie optreden. Wordt de 
maximumopbrengst in verband gebracht met het K20-gehalte van het gras dan 
blijkt dit te corresponderen met 3,25—3,50 % K 2 0 . Duidelijk blijkt weer de invloed 
van de zomerbemesting met kali op de K20-gehalten van het gras. Het ruw-eiwit-
gehalte is wat aan de lage kant en bij hogere ruw-eiwitgehalten zullen ook wat 
hogere K20-gehalten van het gras te verwachten zijn. Door een te zware bemesting 
met kali treedt er weer een kleine opbrengstdaling op. Ook bij deze proef werd 
een goede correlatie-coëfficiënt gevonden. 
% K2o 
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• voorjaarsmonsters 14,8 
+ zomermonsters 14,4 
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= 99 + 0,05 X-0,0002 X4 
Fig. 8. 
Droge-stofopbrengsten 
en de K20-gehalten in 
verband met het 
bemestingsadvies 
(beweidingsproefveld, 
zand, PAW 382) 
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In figuur 9 zijn K-gift minus advies met de droge-stofopbrengsten in de K 20-
gehalten van het gras van het maaiproefveld PAW 383 (zand) weergegeven. 
Het blijkt dat op dit maaiproefveld de maximale droge-stojopbrengst is ver-
kregen bij een lagere K-gift minus advies dan volgens de norm wenselijk zou zijn. 
Ook treedt een duidelijke daling op van de opbrengst bij te hoge kalibemestingen. 
Deze daling komt voor bij die objecten waar een zomerbemesting met kali is aan-
gewend; de vraag blijft of dit ook zou optreden wanneer de gift in één keer in het 
voorjaar was aangewend. Tussen de verschillende sneden was moeilijk een duide-
lijk verschil in K20-gehalten van het gras vast te stellen, al zijn de gehalten van 
de eerste snede wat hoger. Voor de maximale opbrengst is ca. 3,75 % K 2 0 nodig 
in het gras. Dit is wat hoger dan op de beweidingsproefvelden, maar het eiwit-
gehalte is ook wat hoger. Een zomerbemesting met kali is niet duidelijk terug te 
vinden in verhoogde K20-gehalten van het gras. 
Als gevolg van de droge zomer van 1959 is de botanische samenstelling van 
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In figuur 10 zijn K-gift minus advies met de droge-stofopbrengsten en de K20-
gehalten van het gras van het beweidingsproefveld PAW 384 (zand) weergegeven. 
Het blijkt dat de droge-stofopbrengsten van de laagst bemeste K-trappen minder 
sterk zijn gedaald dan op PAW 382. Een van de oorzaken zou kunnen zijn dat in 
dit geval meer humus in de ondergrond aanwezig was (minder uitspoeling) terwijl 
de andere proefvelden bovendien eerder zijn aangelegd. De maximale droge-
stojopbrengst is verkregen bij het in evenwicht zijn van K-gift en K-advies. Op 
dit proefveld is er ook een daling van de droge-stofopbrengst bij een te hoge kali-
bemesting. 
De K20-gehalten van het gras zijn minder sterk gedaald door een kali-tekort 
dan op de andere beweidingsproefvelden. Voor de maximale opbrengsten zijn ook 
hier gehalten gewenst van ca. 3,75 % K20 in het gras. Er zijn weinig verschillen 
aanwezig in K20-gehalten tussen voorjaar-, zomer- en herfstmonsters en de zomer-
bemesting komt niet tot uiting. Ook bij deze proef werd een goede correlatie-
coëfficiënt gevonden. 
In figuur 11 zijn K-gift minus advies met de droge-stofopbrengsten en de K20-
gehalten van het gras van het maaiproefveld PAW 385 (zand) weergegeven. 
Het blijkt dat de maximale droge-stofopbrengst is verkregen bij een lagere kali-
bemesting dan volgens de normen voor de adviesbasis noodzakelijk is. De op-
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brengstdaling ten gevolge van het K-tekort is ook op dit maaiproefveld minder dan 
op PAW 383, terwijl bij de hoge K-trappen een geringe opbrengstdaling optreedt. 
De K20-gehalten van de eerste snede zijn wat hoger door de reactie van de kali-
bemesting in het voorjaar dan van de andere sneden. Tussen de zomer- en herfst-
monsters zijn geen duidelijke verschillen en er is ook geen invloed van de zomer-
bemesting met kali op de K20-gehalten van het gras. Voor de maaiproefvelden op 
zandgrond kan een gedeelde gift (hoge kalibemesting) wel aantrekkelijk zijn om 
de K20-gehalten in het voorjaar wat te drukken. 
De maximale droge-stofopbrengst is verkregen bij een gehalte van ca. 3,50 % 
K 2 0 in het gras, hetgeen overeenkomt met de gehalten van de andere proefvelden. 
b. Meest gewenste hoeveelheid kali voor weiden en maaien 
Uit de hier voorgaand beschreven beweidingsproeven komt naar voren dat bij 
een ruw-eiwitgehalte van het weidegras van 18 % en een gehalte van 3,50 % K20 
een droge-stofopbrengst mag worden verwacht die 0—3 % onder de maximale 
droge-stofopbrengst ligt. Wanneer men bemest volgens de adviesbasis, uitgaande 
van grondbemonstering in het voorjaar, zal men deze — geringe — opbrengst-
daling moeten aanvaarden. Uit het oogpunt van de kwaliteit van het gras is het 
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basis aangeeft. De kans op het verstoren van de minerale samenstelling van het 
gras zou daarbij snel toenemen, terwijl uit het oogpunt van de opbrengst geen 
belangrijke voordelen meer zijn te behalen. 
Uit de resultaten van de maaiproefvelden blijkt dat een bemesting volgens de 
adviesbasis ruim voldoende is om een maximale opbrengst te garanderen. Op de 
proefvelden werd het gras steeds in kuilstadium geoogst. Dit betekent dat per 
jaar 4 à 5 sneden werden gemaaid. In overeenstemming met de adviesbasis is 
voor elke snede maaien een bepaalde K-bemesting toegepast. De hoeveelheid kali 
die per snede afgevoerd wordt is mede afhankelijk van het stadium waarin het 
gras geoogst wordt. Wanneer, zoals in de praktijk vaak voorkomt, een kleiner 
aantal sneden met niettemin in totaal een hogere opbrengst geoogst wordt, zal 
in totaal minder kali aangevoerd worden bij vrijwel eenzelfde onttrekking en een 
bemesting volgens de adviesbasis juist zijn. 
Een praktische conclusie hieruit is dat, wanneer men bij zomerstalvoedering 
overgaat tot maaien in een korter stadium en dus tot meer sneden per jaar komt, 
men misschien op de kalibemesting zal kunnen bezuinigen. 
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8. Optreden van K-tekort in het seizoen 
Om in het voorjaar moeilijkheden met te hoge kaligehalten in het gras te ontgaan, 
bestaat er in de praktijk een streven om in het voorjaar voor weiden een lichte 
kalibemesting aan te wenden en in de zomer voor een maaisnede de bemesting aan 
kg ds/are • 
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te vullen, met een extra kaligift. Helaas was dit zo belangrijke object niet bij de 
beweidingsproeven opgenomen, omdat de gedeelde giften alleen bij de hoogste 
K-trappen voorkwamen. 
Van de maaiproefvelden, waarvan alle objecten op hetzelfde tijdstip werden 
geoogst, kon wel de invloed van de bemesting op de snede-opbrengsten worden 
nagegaan. De kali-onttrekking is op de maaiproefvelden natuurlijk belangrijk 
hoger dan op de beweidingsproefvelden. 
In de figuren 12a, b en c zijn de droge-stofopbrengsten per snede met het 
K-gift minus advies vermeld. 
Het blijkt dat steeds van alle proefvelden bij de eerste snede de grootste K-
reactie optreedt, terwijl bij latere sneden de reactie veel kleiner is. Van het object 
150 kg K 2 0 in het voorjaar (2e punt op de lijn) is bij twee van de drie proefvelden 
bij de eerste snede niet de maximale opbrengst bereikt. De kalibemesting van dit 
object was echter ruim voldoende om de onttrekking bij de eerste snede te dekken. 
Bij de volgende sneden was de opbrengst van het object 150 kg K 2 0 zeker niet 
meer verlaagd t.o.v. de ruim met kali bemeste objecten. Het kleiner worden van 
de verschillen in droge-stofopbrengsten tussen de objecten na de eerste sneden, 
terwijl de tekorten steeds groter worden, wettigen het standpunt, dat de K-behoefte 
van het gras in het voorjaar belangrijk groter is dan in de zomer. 
Dit houdt in dat wanneer bemest is beneden het K-advies, het tekort aan kali 
en daarmede een te lage opbrengst, het grootst zullen zijn in het voorjaar. Dit 
is in overeenstemming met het onderzoek van 'T HART en VAN DER PAAUW (1942) 
waarbij ook bleek dat een lage bemesting in alle gevallen direct bij de eerste snede 
een belangrijke opbrengstdepressie gaf. Volgens de adviesbasis dient bij weiden 
van de eerste snede en daarna maaien, de kaligift die nodig is gesplitst te worden 
in een hoeveelheid voor de eerste en voor de tweede snede. Maar voor de eerste 
snede wordt in dit geval minder kali gegeven dan voor een maximale opbrengst 
noodzakelijk is. 
Helaas is zonder een grondmonsteranalyse en bemestingsgegevens het kaligebrek 
in het voorjaar moeilijk vast te stellen; vaak denkt men aan koudeverschijnselen 
of slechte stikstofwerking wanneer de grasgroei in het voorjaar niet al te goed is. 
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9. Invloed van de neerslag op de jaarlijkse 
variatie van de K-getallen 
In hoofdstuk 3b is nader ingegaan op het verloop van de K-getallen op de 
verschillende objecten in de proefperiode. Daarbij blijkt dat na enige jaren in de 
meeste gevallen de K-getallen zich op een bepaald niveau handhaven. Wanneer 
geen of zeer weinig kali wordt gegeven, daalt het K-getal op een gegeven moment 
niet verder omdat de grond door mineralisatie kennelijk een minimumaanvoer 
verzekert. In de gevallen waarin de aanvoer van kali via bemesting de onttrekking 
verre overtreft, treedt er op een gegeven moment ook geen verdere stijging van de 
K-getallen op en verdwijnt er kennelijk kali door uitspoeling. De mate van uitspoe-
ling hangt uiteraard nauw samen met de weersomstandigheden. Naarmate de 
neerslag hoger is, zal er meer kali door uitspoeling verloren gaan. Dit is waar-
schijnlijk de oorzaak van de jaarlijkse variatie in kaligetallen. In natte jaren zullen 
hierdoor lagere kaligetallen gevonden worden dan in droge jaren. 
Om in deze materie wat meer inzicht te krijgen, is getracht de jaarlijkse variatie 
in K-getallen in verband te brengen met neerslag minus verdamping per jaar. 
Door het KNMI in De Bilt wordt maandelijks de neerslag en de verdamping vol-
gens PENMAN (1948) weergegeven. 
In figuur 13 zijn de neerslag minus verdamping en de stijging of daling van de 
K-getallen per jaar als gemiddelde van de objecten weergegeven. Voor de neerslag 
minus verdamping is uitgegaan van het landelijk gemiddelde, berekend over de 
tijd gelegen tussen de voorjaarsgrondmonsternamen. 
Het blijkt dat op PAW 380 en 381 (veengrond) geen verband bestaat tussen 
de stijging of daling van de K-getallen en de neerslag minus verdamping. Uit de 
figuren 1 en 2, waarin het verloop van de K-getallen in de proefjaren is weer-
gegeven, blijkt dat op deze proefvelden op veengrond de verschillen tussen de 
K-getallen van de verschillende objecten nog steeds toenemen. Een duidelijk 
verband tussen de verandering van de K-getallen en de neerslag minus verdamping 
was hier dan ook niet te verwachten. 
Op de proefvelden op zandgrond (PAW 382 t/m 385) is daarentegen wel een 
verband tussen de stijging of daling van de K-getallen en de neerslag minus ver-
damping aanwezig. Dit verband is het duidelijkst op de proefvelden PAW 382 
en 383. Dit is eveneens in overeenstemming met het verloop van de K-getallen 
in de figuren 1 en 2 omdat daar blijkt dat vooral op de proefvelden PAW 382 en 
383 bij de verschillende K-bemestingen de K-getallen zich op een bepaald niveau 
handhaven. In de gevallen waarin de aanvoer van kali de onttrekking overtreft, 
zal de neerslag minus verdamping in sterke mate het kaligetal bepalen. Deze 
resultaten komen overeen met onderzoek van VAN DER PAAUW (1961), eveneens 
op grasland op de proefboerderij in Heino. Deze ging echter uit van grondmonsters 
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die in het najaar genomen werden. Dit kan een verklaring zijn voor het feit, dat 
de door VAN DER PAAUW gevonden verschillen groter waren dan de hier vermelde 
proeven. 
Aangezien onder bepaalde omstandigheden een duidelijke samenhang tussen 
de neerslag minus verdamping en de hoogte van het kaligetal wordt geconstateerd, 
is het dus van belang ook bij grondmonstername in winter en voorjaar rekening te-
houden met eventuele extreme weersomstandigheden in de aan de grondmonster-
name voorafgaande perioden. Nader onderzoek zal moeten aangeven, hoe groot 
deze eventuele correctie onder bepaalde omstandigheden zal moeten zijn. 
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10. Botanische samenstelling 
Om een indruk te verkrijgen van de kalibemesting op botanische samenstelling 
van het grasland zijn de objecten elk jaar botanisch onderzocht. De daarvoor be-
nodigde grasmonsters zijn steeds van de derde snede genomen (juli). In de bijlagen 
16 t/m 21 zijn de gevonden botanische samenstellingen vermeld per proef, per 
jaar en per object. In tabel 18 wordt de botanische samenstelling gemiddeld over 
vijf jaar per object en per proefveld weergegeven. 
Uit tabel 18 blijkt dat de hoedanigheidsgraad van het grasland tussen de ver-
schillende K-objecten slechts weinig varieert. Op de maaiproefvelden is zelfs van 
het nul-object de hoedanigheidsgraad weinig gewijzigd, maar is wel een verschuiving 
in de verschillende grassoorten ontstaan. Deze nul-objecten waren herkenbaar door 
een groot percentage veldbeemdgras en fioriengras. Over het algemeen zijn de ver-
schillen in botanische samenstelling tussen de objecten gering en waren op de 
beweidingsproefvelden vaak in het geheel geen verschillen vast te stellen. Op de 
nul-kaliveldjes was na enkele jaren de klaver totaal verdwenen. 
Tussen de proefvelden komen zeer grote verschillen voor in botanische samen-
stelling. Op de veengrond komt een grote verscheidenheid van plantensoorten voor, 
maar de hoofdmoot bestaat uit Engels raaigras, beemdlangbloem en fiorien. Het 
percentage klaver en kweek is betrekkelijk gering. Op de zandgrond PAW 382 
bestaat de zode hoofdzakelijk uit Engels raaigras en timothee. Op het maai-
proefveld PAW 383 is het percentage Engels raaigras wat lager en de timothee en 
een gedeelte van het Engels raaigras vervangen door kweek. PAW 384 en 385 
vallen op door het percentage witte klaver, maar dit is in latere jaren sterk terug-
gelopen. Verder komt naast Engels raaigras veel veldbeemd-, ruw-beemd-, fiorien-
en kweekgras voor. 
In tabel 19 wordt de botanische samenstelling van gemiddelde der objecten, per 
jaar en per proefveld weergegeven. 
Het blijkt dat de jaarsinvloeden belangrijk groter zijn dan de bemestingsin-
vloeden. Op alle proefvelden zien we een teruggang in de hoedanigheidsgraad. Dit 
is vooral een gevolg van het teruglopen van het percentage Engels raaigras na 
het droge jaar 1959 en na de strenge en langdurige winter van 1962/1963. Dit 
verschijnsel doet zich zowel op de beweidings- als op de maaiproefvelden voor, 
maar op de laatste in veel sterkere mate. Het uitsluitend maaien in kuilgrasstadium 
heeft kennelijk tot gevolg dat de nadelige invloed van extreme weersomstandig-
heden op de botanische samenstelling des te sterker naar voren komt. Na het 
afnemen van het percentage Engels raaigras zien we in de meeste gevallen een 
toename van het percentage veldbeemd- en kweekgras. Op PAW 384 en 385 is 
zowel bij de beweiding als bij maaien ook het percentage klaver sterk afgenomen. 
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TABEL 18. Botanische samenstelling 
Objecten 
kg K 2 0 / h a 




1 5 0 + 50 
1 5 0 + 1 0 0 
PAW 381 0 
150 
1 5 0 + 1 0 0 
150 + 200 
250 
2 5 0 + 1 0 0 
2 5 0 + - 2 0 0 




1 5 0 + 50 
150 + 100 
PAW 383 ' 0 
150 
1 5 0 + 1 0 0 
1 5 0 + 2 0 0 
250 
2 5 0 + 1 0 0 
2 5 0 + 2 0 0 




1 5 0 + 50 
1 5 0 + 1 0 0 
PAW 385 0 
150 
1 5 0 + 1 0 0 
1 5 0 + 2 0 0 
250 
250 + 100 
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In 1959 werd een drietal proefvelden aangelegd om de invloed na te gaan van 
verschillende kalibemestingen op de droge-stofopbrengsten van het grasland, de 
minerale en botanische samenstelling van het gras en de kalitoestand van de grond. 
De proefvelden bestonden uit een gedeelte dat eenmaal per seizoen werd ge-
maaid en verder beweid, én een gedeelte dat uitsluitend werd gemaaid. Op de 
beweidingsproefvelden werden zes K-trappen aangelegd van resp. 0, 50, 100, 150, 
150+50 en 150+100 kg K 2 0 per ha en op de maaiproefvelden zeven K-trappen 
van resp. 0, 150, 150+200, 250, 250+100 en 250+200 kg K 2 0 per ha. Per 
proefveld werd steeds dezelfde hoeveelheid fosfaat en stikstof aangewend. De 
resultaten van dit onderzoek, dat in 1963 werd afgesloten, zijn als volgt. 
Grondonderzoek 
a. Bij geen of een te lichte kalibemesting treedt in de loop der jaren een daling 
op van de K-getallen en bij een hoge kalibemesting een stijging van de K-getal-
len. Er is een tendens dat na verloop van een aantal jaren bij elk van de 
K-niveaus het K-getal niet meer stijgt of daalt en dus een bepaalde evenwichts-
toestand optreedt. 
b. Er werd een grote variatie geconstateerd in de K-getallen die in de loop van 
het seizoen op eenzelfde object werden gevonden. In de zomer waren de K-
getallen in het algemeen belangrijk hoger dan in het voorjaar. De afwijking van 
de gemiddelden waren in de zomer eveneens groter en liepen soms op van 
5 tot 7,5 eenheden van het K-getal. 
c. Op grond van het onder b vermelde en op grond van het feit dat de adviesbasis 
voor K-bemesting is gebaseerd op voorjaarsmonsters, is het gewenst grond-
monsters voor advies betreffende K-bemesting in het voorjaar (februari/maart) 
te nemen (en niet in de zomer). Zonder al te grote bezwaren kan deze periode 
uitgebreid worden met de winterperiode (december/januari). Bij grondmonster-
name in de overige maanden van het jaar kan aan het gevonden K-getal voor 
advisering weinig waarde worden toegekend. 
Droge-stofopbrengsten 
a. Op de beweidingsproefvelden vertoonde de kalibemesting in de loop der jaren 
een steeds duidelijker reactie op de opbrengst aan droge stof. 
b. Op de maaiproefvelden werd reeds in het eerste jaar een grotere opbrengst-
reactie gevonden dan op de beweidingsproefvelden; deze reactie zette zich ook 
in de volgende jaren voort. 
c. Bij de hoge K-objecten trad soms een daling op van de droge-stofopbrengst. 
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Mineralengehalten van het gras 
a. Op de beweidingsproefvelden trad op het nul-object in de loop der jaren slechts 
langzaam een verlaging van het K20-gehalte van het gras op. 
b. Op de maaiproefvelden trad bij het nul-object reeds in het eerste jaar een 
grote daling van de KaO-gehalten op, welke in de loop der jaren zelfs tot zeer 
lage waarden daalden. 
c. Het bleek dat voor een ruw-eiwitgehalte van 18 % een K20-gehalte van onge-
veer 3,5 % noodzakelijk was om een maximale opbrengst te garanderen. 
d. Op het object 150+100 K 2 0 waren de Na20-, CaO- en MgO-gehalten lager 
dan op het nul-object. 
Onttrekking aan kali 
Het bleek dat de hoeveelheid kali die per seizoen door het gewas aan de grond 
onttrokken wordt in nauw verband staat met de kalibemesting, de hoeveelheid kali 
welke in de bodem voorradig is, het gebruik van het grasland en de grasgroei. 
Naarmate de droge-stofopbrengst hoger was, was de kali-onttrekking groter. 
Adviesbasis voor kalibemesting 
a. Op de beweidingsproefvelden bleek dat wanneer volgens de K-adviesbasis werd 
bemest (op basis van voorjaarsmonsters), de droge-stofopbrengst 0—3 % be-
neden de maximale droge-stofopbrengst bleef. Wanneer men bij de K-bemesting 
zich baseert op de adviesbasis zal men dus praktisch de maximale opbrengst 
behalen. Uit het oogpunt van de kwaliteit van het gras is het niet wenselijk 
hoger te gaan dan de adviesbasis aangeeft. In dat geval zal de kans op het 
verstoren van de minerale samenstelling van het gras snel toenemen, terwijl uit 
het oogpunt van de opbrengst geen belangrijke voordelen meer zijn te behalen. 
b. Op de maaiproefvelden bleek dat bij steeds maaien in kuilgrasstadium een 
bemesting volgens de adviesbasis ruim voldoende was om een maximale droge-
stofopbrengst te garanderen. Maar wanneer, zoals in de praktijk vaak voorkomt, 
een kleiner aantal sneden met een hogere opbrengst per snede geoogst wordt 
(hooistadium), zal in totaal met bemesting minder kali aangevoerd worden bij 
vrijwel eenzelfde onttrekking. Bij dit gebruik van het grasland zal de aangegeven 
kali volgens de adviesbasis waarschijnlijk juist voldoende zijn. 
Optreden van K-tekort in het seizoen 
Op de maaiproefvelden bleek dat de opbrengstdepressie als gevolg van kali-
tekort het grootste was bij de eerste snede, terwijl deze opbrengstverlaging bij 
latere sneden veel kleiner was. Volgens de adviesbasis dient bij weiden van de 
eerste snede en daarna maaien, de benodigde kaligift gesplitst te worden in een 
hoeveelheid voor de eerste en voor de tweede snede. Maar volgens onze proef-
resultaten wordt in dit geval voor de eerste snede minder kali gegeven dan voor 
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een maximale opbrengst noodzakelijk is en moet dus rekening worden gehouden 
met een opbrengstdepressie bij de eerste snede. 
Invloed van de neerslag op de jaarlijkse variatie van de K-getallen 
Het bleek dat op de proefvelden op veengrond geen verband bestond tussen de 
neerslag minus verdamping en de jaarlijkse variatie in K-getallen. Op de proef-
velden op zandgrond werd daarentegen wel een dergelijk verband gevonden. 
Botanische samenstelling 
a. Op de beweidingsproefvelden bleken tussen de K-trappen slechts kleine ver-
schillen in botanische samenstelling te bestaan. 
b. Op de maaiproefvelden was het verschil in botanische samenstelling groter. 
Op het nul-object kwam veel veldbeemd- en fioriengras voor. 
c. De jaarsinvloeden waren belangrijk groter dan die van de bemesting. Vooral op 
de maaiproefvelden nam als gevolg van de droogte in 1959 en de strenge winter 
van 1962/1963 het percentage Engels raaigras af. Dit werd grotendeels ver-
vangen door veldbeemd- en kweekgras. 
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Summary 
Potassium fertilization and grassland management 
In 1959 three experimental fields were set out to investigate the influence of 
various potassium dressings on the dry-matter yields of grassland, mineral and 
botanical composition of the grass and potassium status of the soil. 
One part of the experimental field was mown once per season and grazed during 
the remainder of the season and one part was exclusively mown. On the grazed 
experimental fields six potassium levels were applied: 0, 50, 100, 150, 150+50 and 
150+100 kg K 2 0 per ha respectively and on the experimental fields cut seven 
K-levels: 0, 150, 150+200, 250, 250+100 and 250+200 kg K 2 0 per ha respec-
tively (see page 7). The same amount of phosphorus and nitrogen were always 
applied per experimental field. The results of this investigation are as follows. 
Soil analysis 
a. With no or a too low potassium fertilization a decrease is observed in the 
potassium value *) in the course of the years and an increase in the K-values 
with a high potassium fertilization. With each of the K-levels the potassium 
value tends to stop either increasing or decreasing after some years and some 
kind of equilibrium is achieved. 
b. There was a wide variation in the K-values found in the same treatments in 
the course of the season. In summer the K-values generally were considerably 
higher than in spring. The averages also deviated wider in summer and some-
times increased from 5 to 7.5 units of the K-value. 
c. The facts mentioned under b and the K-advice 2) being based on spring samples 
make it advisable to take the soil samples intended for advising on the 
K-fertilization in spring (February/March) and not in summer. Without too 
many difficulties this period may be extended with the winter period (December/ 
January). The K-value found in soil samples taken in the remaining months 
of the year cannot be considered of much use in advising. 
Dry-matter yields 
a. On the experimental fields grazed the potassium fertilization showed an 
increasingly distinct reaction in the dry-matter yield in the course of the years. 
b. Already in the first year a larger yield reaction was found on the experimental 
•) Potassium value = -.
 ; f is a conversion factor h is the humus content 
f X h 
See further nr. 9 of References 
2) See pages 43—57 of nr. 9 of References 
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fields cut than on the experimental fields grazed; this response continued during 
the following years, 
c. In the high K-treatments a decrease in the dry-matter yield occurred in some 
cases. 
Mineral contents in the grass 
a. In the O-treatment on the experimental fields grazed the K20-content in the 
grass only decreased slowly in the course of the years. 
b. In de O-treatment on the experimental fields cut a considerable decrease in the 
K20-content of the grass already occurred in the first year, which decreased 
to very low values in the course of the years. 
c. It was found that for a crude-protein content of 18 % a K20-content of about 
3.5 % was necessary to obtain a maximal yield. 
d. On the 150+100 K20-treatment the Na20-, CaO- and MgO-contents were 
lower than on the O-treatment. 
Potassium uptake 
A close relation was found between the potassium uptake per season from the 
soil by the crop and the potassium application, potassium supply in the soil, 
grassland management and grass growth. The dry-matter yield was higher as 
the potassium uptake was larger. 
Advice basis for the potassium application (see page 33) 
a. The experimental fields grazed showed that if fertilization took place on the 
K-advice basis (based on spring samples) the dry-matter yield was 0—3 % 
below the maximal dry-matter yield. If the K-fertilization is based on the advice 
the maximal yield will be almost achieved. In view of the quality of the herbage 
potassium should not be applied in excess to the amount advised. The chance 
of disturbing the mineral composition of the grass will considerably increase 
in that case, and yield advantages will not be obtained. 
b. The experimental fields cut showed that, if the herbage was continually cut in 
the silage stage, a fertilization based on the advice was ample for a maximal 
dry-matter yield. However if, as often in practice, a smaller number of cuts 
with a higher yield per cut is harvested (hay stage), less potassium will be 
supplied by the application with almost the same uptake. With this grassland 
management the advised amount of potassium will probably be just sufficient. 
K-shortage during the season 
On the experimental fields cut it was found that the yield depression resulting 
from a K-shortage was largest in the first cut, whereas this yield decrease was 
much smaller in the subsequent cuts. If the first cut is grazed with cutting after-
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wards it is advised to divide the potassium dressing in one application for the first 
cut and one for the second. Our experimental results, however, indicate that in this 
case less potassium is applied for the first cut than needed for a maximal yield 
and therefore a yield depression may occur in the first cut. 
Precipitation effect on the annual variation in the K-values 
On the experimental fields on peat no relation was found between the precipita-
tion minus evaporation and the annual variation in K-values. On the experimental 
fields on sand, however, such a relation was actually found. 
Botanical composition 
a. On the experimental fields grazed there were only small differences in the 
botanical composition. 
b. On the experimental fields cut the difference in botanical composition was 
larger. Smooth-stalked meadow grass and creeping-bent grass were frequent 
on the O-treatment. 
c. The annual influences were considerably larger than those of the fertilization. 
The percentage of perennial ryegrass decreased, especially on the experimental 
fields cut, as a result of the drought in 1959 and the severe winter of 1962/1963. 




Kalidüngung und Nutzungsweise von Grünland 
1959 wurden drei Versuchsfelder angelegt zur Untersuchung des Einflusses 
verschiedener Kalidüngungen auf die Trockensubstanzerträge des Grünlandes, die 
Mineralstoff- und die botanische Zusammensetzung des Grases und den Kali-
zustand des Bodens. Ein Teil jedes Versuchsfeldes wurde einmal im Jahr gemäht 
und ferner beweidet und der andere Teil wurde ausschließlich gemäht. Die be-
weideten Teile umfassten sechs Kalistufen (0, 50, 100, 150, 150+50 und 150+100 
kg K 2 0 je ha) und die nur gemähten sieben (0, 150, 150+200, 250, 250+100 
und 250+200 kg K 2 0 je ha) (siehe Seite 7). Die Phosphorsäure- und Stickstoff -
düngung aller Teilstücke war gleich. Die Ergebnisse der Jahre 1959-1963 dieser 
Untersuchung sind, wie folgt. 
Bodenuntersuchung 
a. Bei keiner oder zu leichter Kalidüngung tritt im Laufe der Jahre eine Abnahme 
der K-Zahl *) auf und bei zu starker Kalidüngung eine Zunahme der K-Zahl. 
Es besteht die Tendenz, dass nach Verlauf einer Anzahl Jahre bei jeder der 
K-Stufen die K-Zahl nicht mehr ab- oder zunimmt, also ein Gleichgewichts-
zustand eintritt. 
b. Im Laufe des Jahres wurden bei derselben Kalidüngung sehr verschiedene 
K-Zahlen festgestellt. Im Sommer waren die K-Zahlen im allgemeinen erheblich 
höher als im Frühjahr. Die Abweichungen vom Durchschnitt waren im Sommer 
gleichfalls größer; sie betrugen mitunter 5 bis 7,5 Einheiten der K-Zahl. 
c. Auf Grund des unter b Erwähnten und auf Grund der Tatsache, dass die 
Beratungsbasis für Kalidüngung2) sich auf Frühjahrsproben bezieht, ist es 
erwünscht, wenn man sich über die anzuwendende Kalidüngung beraten lassen 
will, die Bodenproben im Frühjahr (Februar/März) zu nehmen und nicht im 
Sommer. Ohne allzu große Beschwerden kann man auch den Winter (Dezember/ 
Januar) einbeziehen. Bei Bodenprobenahme in den übrigen Monaten des Jahres 
kann der gefundenen K-Zahl für Beratung nicht viel Wert beigemessen werden. 
Trockensubstanzerträge 
a. Auf den beweideten Flächen wurde der Einfluß der Kalidüngung auf den 
Trockensubstanzertrag im Laufe der Jahre immer deutlicher. 
b. Auf den gemähten Flächen war schon im ersten Jahr der Einfluß auf den 
10 v K—HCl 
') K-Zahl = -z =- f ist ein Umrechnungsfaktor h ist der Humusgehalt f X h 
Näheres in Nr. 9 des Literaturverzeichnisses 
2) Seite 43—47 von Nr. 9 des Literaturverzeichnisses 
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Ertrag größer als auf den beweideten; dieser Einfluß setzte sich auch in den 
folgenden Jahren fort, 
c. Der Trockensubstanzertrag der stark mit Kali gedüngten Flächen war in be-
stimmten Fällen geringer als der der weniger stark mit Kali gedüngten. 
Mineralstoffgehalte des Grases 
a. Auf den beweideten Flächen ohne Kalidüngung nahm der K20-Gehalt des 
Grases im Laufe der Jahre nur langsam ab. 
b. Auf den nur gemähten Flächen ohne Kalidüngung nahm der K20-Gehalt des 
Grases schon im ersten Jahr stark ab und in späteren Jahren wurde er sehr 
niedrig. 
c. Für Höchsterträge an Gras mit 18 % Roheiweiß war ein K20-Gehalt von etwa 
3,5 % notwendig. 
d. Bei einer Kalidüngung von 150+100 kg je ha waren die Na20-, CaO- und 
MgO-Gehalte des Grases niedriger als ohne Kalidüngung. 
Kali-Entzug 
Es zeigte sich, daß die Menge Kali, die das Gras in einer Wachstumsperiode 
dem Boden entzieht, eng zusammenhängt mit der Kalidüngung, der im Boden 
vorrätigen Kalimenge, der Nutzungsweise des Grünlandes und dem Graswuchs. 
Je nachdem der Trockensubstanzertrag höher war, war der Kali-Entzug größer. 
Beratungsbasis für Kalidüngung 
a. Auf den beweideten Flächen zeigte sich, daß, wenn gemäß der Kaliberatungs-
basis (auf Grund der Frühjahrsproben) gedüngt wurde (siehe Seite 33), der 
Trockensubstanzertrag 0 bis 3 % unter dem Höchstertrag an Trockensubstanz 
blieb. Wenn man sich bei der Kalidüngung an die Beratungsbasis hält, wird 
man also praktisch den Höchstertrag erzielen. Im Hinblick auf die Qualität des 
Grases ist es unerwünscht, stärker zu düngen als die Beratungsbasis angibt. 
Es würde die Gefahr mit sich bringen, die Mineralstoffverhältnisse in ungün-
stigem Sinne zu ändern, während der Ertrag sich kaum noch steigern ließe. 
b. Auf den nur gemähten Flächen zeigte sich, daß, wenn man stets im Silage-
stadium mähte, die Düngung gemäß der Beratungsbasis gut genügend war, um 
den Höchstertrag an Trockensubstanz zu erzielen. Wenn man aber, wie es in 
der Praxis oft geschieht, weniger Schnitte mit je einem höheren Ertrag vornimmt 
(Heustadium), wird insgesamt mit der Düngung weniger Kali zugeführt werden 
bei nahezu demselben Entzug. Bei dieser Nutzung des Grünlandes wird die nach 
der Beratungsbasis zu gebende Kalimenge wahrscheinlich eben genügend sein. 
Zeit des Kalimangels 
Auf den nur gemähten Flächen war der Ertragsverlust infolge von Kalimangel 
am größten beim ersten Schnitt und viel kleiner bei den späteren Schnitten. Nach 
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der Beratungsbasis soll bei Weiden des ersten Schnittes und nachherigem Mähen 
die erforderliche Kaligabe in eine Menge für den ersten und eine für den zweiten 
Schnitt aufgeteilt werden. Aber nach unseren Versuchsergebnissen wird in dem 
Fall für den ersten Schnitt weniger Kali gegeben als für einen Höchstertrag erforder-
lich ist, so daß man mit einem niedrigeren Ertrag des ersten Schnittes rechnen muß. 
Einfluss des Niederschlages auf die Unterschiede zwischen den K-Zahlen ver-
schiedener Jahre 
Auf den Moorversuchsfeldern fand man keinen Zusammenhang zwischen Nieder-
schlag minus Verdunstung einerseits und den Unterschieden zwischen den K-Zahlen 
verschiedener Jahre anderseits. Auf den Versuchsfeldern auf Sandböden dagegen 
fand man einen solchen Zusammenhang. 
Botanische Zusammensetzung 
a. Auf den beweideten Flächen waren die Unterschiede in der botanischen Zu-
sammensetzung zwischen den Kalistufen nur gering. 
b. Auf den nur gemähten Flächen waren diese Unterschiede größer. Wo nicht mit 
Kali gedüngt war, kam viel Wiesenrispengras und Fioringras vor. 
c. Die Jahreseinflüsse waren bedeutend größer als die der Düngung. Besonders 
auf den nur gemähten Flächen nahm infolge der Dürre im Jahre 1959 und 
infolge des strengen Winters 1962/1963 der Prozentsatz Deutsches Weidelgras 
ab. Er wurde großenteils durch Wiesenrispengras und Quecke ersetzt. 
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Résumé 
Fumure en potasse et mode d'emploi des herbages 
En 1959 on a aménagé trois champs d'essais pour examiner l'influence de plu-
sieurs quantités fumure en potasse sur le rendement en matière sèche des herbages, 
la composition minérale et botanique de l'herbe et la teneur en potasse du sol. 
Les champs d'essais se composaient de deux parties: l'une qui fut fauchée une 
fois par saison et mise en pâture, l'autre qui fut utilisée exclusivement en fauche. 
Dans les champs d'essais de pâturage on a réalisé six niveaux en potasse de, 
respectivement 0, 50, 100, 150, 150+50 et 150+100 kg K 2 0 par ha et dans 
les champs d'essais de fauche sept niveaux en potasse de, respectivement 0, 150, 
150 + 200, 250, 250+100 et 250+200 kg K 2 0 par ha (voir page 7). Dans chaque 
champ d'essais on a toujours apporté la même quantité d'éléments phosphatés 
et azotés. Les résultats couvrant les années 1959-1963 se résument comme suit; 
Analyse du sol 
a. En cas d'une fumure en potasse zéro ou trop légère, une baisse de la K-valeur i) 
se manifeste au cours des années alors qu'une fumure élevée en potasse amène 
une hausse de la K-valeur. On constate que, généralement, au bout d'un certain 
nombre d'années la K-valeur ne monte ni ne baisse pour chacun des niveaux 
en K et que, par conséquent, un certain équilibre se produit. 
b. On a pu constater une grande variation de la K-valeur qui a été trouvée dans 
une seule et même parcelle au cours de la saison. En été la K-valeur était, en 
général, sensiblement plus élevée qu'au printemps. Les écarts des moyennes 
étaient également plus grands en été et se montaient parfois de 5 jusqu'à 7,5 
unités de la K-valeur. 
c. Vu ce qui a été dit sous b et que la base recommandée pour la fumure en K 2) 
a son origine dans des échantillons prélevés au printemps, il est désirable d'ana-
lyser le sol au printemps (février/mars et non durant l'été) afin de se faire 
renseigner sur la fumure en K. Sans rencontrer des obstacles trop considérables 
on peut étendre cette période en y ajoutant la période d'hiver (décembre/ 
janvier). L'on peut attribuer peu de valeur à la K-valeur trouvée si l'on prélève 
des échantillons dans les autres mois. 
„ „ , 10 x K—HCl ,_, . 
') K-valeur = f = facteur de reduction h =z teneur en humus 
f X h 
Le lecteur pourra se renvoyer à la bibliographie, liste 9, pour des renseignements détaillés 
2) Voir en pages 43—57 de la bibliographie, liste 9 
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Rendements en matière sèche 
a. Quant à la fumure en potasse apportée dans les champs d'essais exploités en 
pâturage une réaction toujours plus nette se manifestait dans le rendement en 
matière sèche au cours des années. 
b. Dès la première année une réaction plus grande dans le rendement fut constatée 
dans les champs d'essais exploités en fauche que dans ceux de pâturage; cette 
réaction se poursuivit aussi dans les années suivantes. 
c. Dans les parcelles établies en niveaux élevés en potasse on a pu constater, dans 
certains cas, une baisse de rendement en matière sèche. 
Teneurs en minéraux de l'herbe 
a. Dans les champs d'essais de pâturage la parcelle où point de potasse n'a été 
administrée ne montrait au cours des années que lentement une baisse de la 
teneur en K 2 0 de l'herbe. 
b. Dans les champs d'essais réservés à la fauche la parcelle où point de potasse 
n'a été apportée montrait dès la première année une grande baisse de la teneur 
en K 2 0 laquelle se réduisait même, au cours des années, à des valeurs très 
basses. 
c. Il s'est trouvé que partant d'une teneur en matières protéiques de 18 % une 
teneur en K 2 0 d'environ 3,5 % était nécessaire pour garantir aux maximum 
le rendement. 
d. Dans la parcelle établie à 150-(-100 K 2 0 les teneurs en Na 20, CaO et MgO 
étaient inférieures à celles de la parcelle zéro. 
Soustraction en potasse 
Il s'est trouvé que la quantité de potasse soustraite au sol chaque saison par 
l'herbe est en relation très étroite avec la quantité d'une fumure potassique, la 
quantité de potasse disponible dans le sol, l'emploi de l'herbage et la croissance 
de l'herbe. A mesure que le rendement en matière sèche était plus grande, la 
soustraction en potasse était plus forte. 
Base recommandée pour la fumure en potasse (voir page 33) 
a. Dans les champs d'essais mis en pâture on a constaté que — en cas de fumure 
selon la base recommandée (partant d'échantillons prélevés au printemps) — 
le rendement en matière sèche restait de 0 à 3 % au dessous du rendement 
maximal. En se fondant, dans l'administration de la fumure en potasse, sur la 
base recommandée on obtiendra donc dans la pratique le rendement maximal. 
Du point de vue de la qualité de l'herbe il n'est pas désirable de dépasser la 
base recommandée. Dans ce cas la possibilité de déranger les rapports minéraux 
de l'herbe augmentera rapidement alors que du point de vue du rendement on 
ne peut plus obtenir d'avantages importants. 
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b. Dans les champs d'essais exploités en fauche il s'est trouvé que l'apport d'une 
fumure selon la base recommandée était largement suffisant pour garantir un 
rendement maximal en matière sèche lorsqu'on fauchait toujours au stade 
ensilage (15000 kg de l'herbe à l'hectare). Quand on récolte toutefois un nombre 
plus petit de coupes avec un rendement plus élevé par coupe, comme cela arrive 
souvent dans la pratique (au stade fanage), on apportera, au total, moins de 
potasse alors que la soustraction sera quasi la même. Lors de cet emploi de 
l'herbage la quantité recommandée en potasse à titre de base sera probablement 
juste suffisante. 
Manque de potasse au cours de la saison 
Dans les champs d'essais exploités en fauche on a constaté que l'insuffisance 
du rendement par suite de déficience en potasse était la plus grande lors de la 
première coupe, alors que cette insuffisance était beaucoup plus petite lors des 
coupes ultérieures. Selon la base recommandée il faut diviser en deux fractions 
— en cas d'un pâturage de la première coupe et d'un fauchage de la deuxième 
coupe — les apports nécessaires de potasse, l'une pour la première coupe, l'autre 
pour la deuxième. Mais selon les résultats de nos recherches on a donné dans ce 
cas moins de potasse à la première coupe qu'il ne fallait pour un rendement 
maximal et il faut donc tenir compte d'une insuffisance lors de la première coupe. 
Influence des précipitations sur la variation annuelle des K-valeurs 
Il s'est trouvé que dans les champs d'essais à sol tourbeux il n'y avait aucun 
rapport entre la précipitation moins l'évaporation et la variation annuelle des 
K-valeurs. Dans les champs d'essais à sol sableux, on a trouvé, au contraire, un 
pareil rapport. 
Composition botanique 
a. Dans les champs d'essais de pâturage les niveaux en potasse ne présentaient 
que de petites différences de composition botanique. 
b. Dans les champs d'essais de fauchage la différence de composition botanique 
était plus grande. Dans la parcelle témoin, sans engrais, on a rencontré beaucoup 
de plantes de pâturin des prés et d'agrostide traçante. 
c. Les influences météorologiques étaient considérablement plus importantes que 
celles de la fumure. Surtout dans les champs d'essais exploités en fauche le 
pourcentage du ray-grass anglais diminuait par suite de la sécheresse en 1959 
et de l'hiver rigoureux de 1962/1963. Cette espèce fut remplacée en grande 
partie par le pâturin des prés et le chiendent. 
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BIJLAGE 10. Opbrengsten in kg ds per are en per snede met breed-
tetoets (Maaiproefveld PAW 381) 
1959 F C E A G D B 



















































































































































































































































































BIJLAGE 11. Opbrengsten in kg ds per are en per snede met breed-
tetoets (Maaiproefveld PAW 383) 
1959 A G F E C D B 















































































































































































































































































































































B I J L A G E 12. O p b r e n g s t e n in kg ds p e r a r e en p e r s n e d e m e t b r e e d t e 
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A E B D F G C 
3e snede 12,9 15,1 15,7 16,4 17,0 17,6 19,1 
A B E C D F G 
4e snede 3,5 3,8 5,9 6,6 6,6 7,4 7,5 
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1 8 , 1 
13,'t 
1 8 , 2 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 8 
1 8 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
1 3 . 3 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 0 












2 , 1 2 




2 , 4 8 
2 . 3 1 




0 , 6 2 
0 , 5 5 
0 , 5 8 
0 , 5 1 
0 , 7 3 
0 , 7 7 
0 , 6 8 
0 , 6 9 
0 ,7P 
0 , 6 9 
0 , 7 3 
0 , 7 5 
0 , 3 8 
0 , 5 8 
0 , 6 3 
0 , 3 6 
0 , 3 8 
0 , 4 7 
0 , 5 9 




0 , 8 1 
0 , 7 0 
0 , 9 1 
0 , 9 2 
1 ,07 
0 , 9 4 
0 , 8 3 
0 , 9 5 
0 , 9 5 
1 ,20 
1 ,05 
0 , 9 0 
1 ,04 




0 , 8 4 
MgO 
0 , 5 0 
0 , 5 1 
0 , 5 3 
0 , 4 6 
0 , 5 1 
0 , 5 3 
0 , 5 6 
0 , 4 1 
0 , 3 6 
0 , 5 5 
0 , 5 1 
0 , 5 1 
0 , 3 5 
0 , 4 8 
0 , 5 5 
0 , 4 0 
0 , 4 6 
0 , 5 6 
0 , 6 0 
0 , 3 8 
r e 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
1 5 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 7 
1 4 , 8 
1 2 , 7 
1 5 , 9 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
150 
K2° 
3 , 4 8 
2 , 8 9 
3 ,96 
2 , 6 9 
3 , 5 9 
3 , 2 3 
3 , 5 1 
3 , 7 5 
3 , 0 4 
2 , 7 9 
4 , 0 0 
4 , 1 2 
3 , 2 9 
2 , 9 9 
3 , 6 9 
3 , 7 3 
3 , 2 2 
3 , 4 0 
3 , 8 7 
2 , 8 1 
+ 100 KO 
Na20 
0 , 2 9 
0 , 3 1 
0 , 2 3 
0 , 4 9 
0 , 2 6 
0 , 4 3 
0 , 2 7 
0 , 2 1 
0 , 2 7 
0 , 2 6 
0 , 2 0 
0 , 1 6 
0 , 1 6 
0 , 2 0 
0 , 1 9 
0 , 1 1 
0 , 0 9 
0 , 2 6 
0 , 1 5 













































































M i n e r a l e n g e h a l t e n o p b e w e i d i n g s p r o e f v e l d P A W 3 8 2 , 
0 K20 
r e 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
1 4 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
15 ,6 
1 8 , 7 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
1 8 , 8 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
1 5 , 2 
2 2 , 0 
1 7 , 9 
K2° 
2 , 1 0 
2 , 0 5 
3 , 1 7 
3 , 2 8 
2 , 5 7 
3 ,66 
2 , 7 8 
3 , 2 6 
2 , 7 5 
2 , 2 3 
1,94 
2 , 1 3 
2 , 1 0 
1,86 
2 , 0 5 
1,58 










0 , 1 3 
0 , 2 3 
0 , 2 7 
0 , 3 2 
0 , 1 9 
0 , 2 4 
0 , 3 4 
0 , 3 5 
0 , 3 2 
0 , 2 7 
0 , 1 5 
0 , 2 0 
0 , 3 1 
0 , 3 6 
0 , 3 2 
0 , 2 0 
0 , 2 4 
0 , 3 4 
0 , 4 2 
0 , 3 8 
0 , 2 8 
0 , 2 6 
0 , 2 7 
0 , 3 9 





0 , 9 5 
1,02 





















0 , 3 3 
0 , 4 0 
0 , 3 8 
0 , 4 6 
0 , 3 7 
0 , 4 1 
0 , 3 8 
0 , 4 1 
0 , 3 6 
0 , 2 8 
0 , 2 3 
0 , 2 8 
0 , 3 5 
0 , 3 1 
0 , 3 5 
0 , 3 5 
0 , 3 6 
0 , 3 8 
0 , 4 0 
0 , 3 5 
0 , 3 5 
0 / 0 
0 , 3 8 -
0 , 4 5 
0 , 4 0 
r e 
12 ,6 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 8 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
1 4 , 0 
1 7 , 1 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
1 3 , 8 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 8 
1 2 , 7 
1 8 , 8 




3 , 5 2 
4 , 6 7 
4 , 5 3 
3 ,48 
4 , 3 2 
4 , 0 2 
4 , 3 5 
4 , 2 2 
3 ,45 
3 , 3 4 
3 ,70 
4 , 1 7 
3 ,66 
3 , 7 6 
2 , 9 5 
3 , 5 7 
4 , 4 7 
4 , 2 2 
3 , 3 5 
3 , 5 3 
3 , 9 9 
4 , 0 8 
4 , 3 1 
3 ,25 
z a n d 
+ 100 KO 
Na 0 
2 
0 , 1 3 
0 , 2 2 
0 , 2 3 
0 , 2 4 
0 , 1 6 
0 , 1 8 
0 , 2 6 
0 , 2 1 
0 , 1 5 
0 , 0 9 
0 , 0 9 
0 , 1 5 
0 , 2 6 
0 , 2 3 
0 , 2 6 
0 , 0 8 
0 , 1 5 
0 , 2 8 
0 , 2 2 
0 , 2 6 
0 , 1 2 
0 , 1 5 
0 , 2 3 
0 , 3 0 
0 , 2 4 
Cao 
1,12 
0 , 9 7 
0 , 9 5 
0 , 7 8 
0 , 8 7 
0 , 7 1 
0 , 8 4 
0 , 7 8 
0 , 8 4 
0 , 7 8 
0 , 8 4 
0 , 8 5 
0 , 8 5 
0 , 7 7 
0 , 8 5 
0 , 8 5 
0 , 9 1 
0 , 9 1 
0 , 8 0 
0 , 7 8 
0 , 8 0 
0 , 8 7 
0 , 8 3 
0 , 9 1 
0 , 8 3 
MgO 
0 , 2 7 
0 , 2 2 
0 , 3 0 
0 , 4 0 
0 , 3 0 
0 , 3 1 
0 , 3 1 
0 , 2 8 
0 , 3 0 
0 , 2 8 
0 , 1 2 
0 , 1 8 
0 , 2 0 
0 , 2 2 
0 , 1 8 
0 , 2 2 
0 , 2 7 
0 , 2 8 
0 , 2 8 
0 , 2 8 
0 , 2 3 
0 , 2 5 
0 , 2 8 
0 , 3 3 
0 , 2 7 
75 
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1 9 , 5 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 5 
2 2 , 7 
1 8 , 1 
1 9 , 2 
2 1 , 9 
2 0 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 2 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
1 5 , 0 
2 3 , 0 
2 8 , 0 
2 5 , 6 
2 2 , 1 
2 3 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
1 8 , 7 
21,1» 
1 8 , 5 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 5 , 5 
0 K 
K2° 
2 , 84 
3 , 3 2 
2 , 9 9 
2 , 1 4 
3 , 3 4 
2 , 5 5 
3 ,07 
3 ,15 
3 , 5 4 
3 , 2 3 
2 , 9 1 
2 , 3 9 
2 , 9 8 
2 , 4 9 
2 , 4 5 
2 , 7 8 
2 , 9 5 
2 , 0 5 
2 , 6 3 
2 , 1 3 
2 , 1 4 
1 ,67 
1,96 
2 , 6 7 
2 , 3 2 
2 , 2 3 
1 ,95 
2 , 6 0 
,° 
Na20 
0 , 1 1 
0 , 1 3 
0 , 1 6 
0 , 1 3 
0 , 1 8 
0 , 0 8 
0 , 0 9 
0 , 2 0 
0 , 1 1 
0 , 1 5 
0 , 1 1 
0 , 1 2 
0 , 0 8 
0 , 0 9 
0 , 2 0 
0 , 1 6 
0 , 1 6 
0 , 1 8 
0 , 1 6 
0 , 2 0 
0 , 1 6 
0 , 1 3 
0 , 1 5 
0 , 1 1 
0 , 1 5 
0 , 1 2 
0 , 1 6 























0 , 9 7 
1 ,13 






0 , 4 1 
0 , 4 1 
0 , 4 1 
0 , 4 0 
0 , 4 3 
0 , 3 8 
0 , 3 3 
0 , 4 4 
0 , 3 4 
0 , 3 6 
0 , 3 3 
0 , 2 5 
0 , 3 0 
0 , 3 1 
0 , 4 8 
0 , 5 3 
0 , 5 1 
0 , 3 3 
0 , 4 1 
0 , 4 8 
0 , 4 5 
0 , 4 0 
0 , 4 0 
0 , 3 1 
0 , 4 3 
0 , 4 6 
0 , 5 1 
0 , 5 0 
r e 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 9 , 2 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
1 8 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
1 5 , 2 
2 2 , 5 
2 8 , 9 
2 4 , 5 
2 2 , 3 
2 6 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 5 
2 4 , 3 
2 1 , 1 
1 6 , 9 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 2 
150 
K20 
4 , 3 5 
4 , 4 1 
3 ,70 
2 , 0 6 
3 , 9 8 
3 , 7 5 
4 , 1 1 
3 , 9 0 
4 , 1 8 
3 , 8 7 
3 , 2 7 
4 , 1 7 
4 , 3 0 
4 , 4 8 
4 , 7 6 
4 , 3 5 
4 , 6 9 
4 , 1 7 
4 , 4 8 
4 , 5 4 
4 , 2 0 
4 , 1 7 
3 , 0 5 
3 , 6 4 
4 , 4 3 
4 , 2 5 
4 , 1 8 
4 , 0 2 
+ 100 K O 
Na20 
0 , 1 9 
0 , 1 9 
0 , 1 6 
0 , 1 5 
0 , 2 3 
0 , 2 0 
0 , 0 9 
0 , 1 1 
0 , 1 0 
0 , 1 0 
0 , 0 8 
0 , 0 8 
0 , 0 7 
0 , 1 6 
0 , 1 5 
0 , 0 8 
0 , 1 6 
0 , 0 5 
0 , 0 9 
0 , 1 5 
0 , 1 2 
0 , 1 2 
0 , 1 6 
0 , 0 7 
0 , 1 9 
0 , 1 2 
0 , 0 9 
0 , 0 8 
Cao 





0 , 7 0 
0 , 8 4 
0 , 9 5 
0 , 9 1 
0 , 8 0 
0 , 8 1 
0 , 9 9 
0 , 9 9 
1 ,12 
1 ,15 
0 , 9 0 
0 , 9 4 
0 , 9 1 
1,01 
1 ,01 
0 , 9 1 
1,12 
0 , 8 8 
0 , 7 4 
0 , 8 5 
0 , 8 1 
0 , 8 4 
0 , 8 0 
MSO 
0 , 2 3 
0 , 4 1 
0 , 3 6 
0 , 3 5 
0 , 4 8 
0 , 3 0 
0 , 3 4 
0 , 3 3 
0 , 3 4 
0 , 3 3 
0 , 2 5 
0 , 2 2 
0 , 2 3 
0 , 2 5 
0 , 3 1 
0 , 3 1 
0 , 3 5 
0 , 3 0 
0 , 3 8 
0 , 3 5 
0 , 3 5 
0 , 3 8 
0 , 3 1 
0 , 2 7 
0 , 3 3 
0 , 3 5 
0 , 3 5 
0 , 3 5 
76 












150 + 50 





150 + 50 





ISO + 50 





150 + 50 





150 + 50 
150 + 100 











-ü a i 
0 
x 
7 , 7 
6 , 8 
7 ,6 
6 , 9 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 2 
7 , 1 
7 .0 
6 . 9 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 4 
6 , 9 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 0 
7 , 2 
7 , 1 
6 , 5 
6 , 2 
6 , 9 
6 , 7 
6 , 4 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































> • p 
« (4 
C d 





































































O b j e c t e n 
k 5 K £ 0/ha 
1959 0 
1 5 0 
150 + 100 
150 + 200 
2 5 0 
250 + 100 
250 + 200 
1960 0 
1 5 0 
150 + 100 
150 + 200 
2 5 0 
250 + 100 
250 + 200 
1961 0 
1 5 0 
150 + 100 
150 + 200 
2 5 0 
250 + 100 
250 + 200 
1962 0 
1 5 0 
150 + 100 
150 + 200 
2 5 0 
250 + 100 
250 + 200 
1963 0 
1 5 0 
150 + 100 
150 + 200 
2 5 0 
250 + 100 
250 + 200 














8 , 7 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 8 
8 , 5 
8 , 2 
8 , 8 
8 , 4 
8 , 5 
8 , 3 
8 , 5 
8 , 't 
8 , 1 
8 , 3 
7 , 2 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 9 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 7 
6 , 7 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 5 
7 , 3 
6 , 6 
7 , 1 
7 , 9 
7 , 1 
7 , 3 
7 , 0 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































150 + 50 





150 + 50 





150 + 50 





150 + 50 





1 5 0 + 5 0 
















9 , 3 
9 , 5 
9 , 3 
9 , 4 
9 , 3 
9 , 4 
9 , 4 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 2 
9 , 6 
9 , 2 
9 , 5 
9 , 6 
9 , 5 
9 , 3 
9 , 4 
9 , 4 
9 , 4 
9 , 5 
9 , 6 
9 , 5 
8 , 9 
9 , 2 
9 , 1 
9 , 2 
9 , 2 





































































































































































































5 op beweiding 
w 















































































































































s p i 
l/l 






































































































































































































































B I J L A G E 1 9 . 
O b j e c t e n 
kg K o / h a 
1 9 5 9 
1960 
1961 
1 9 6 2 
1 9 6 5 
0 
150 
150 + 100 
150 + 200 
2 5 0 
250 + 100 
2 5 0 + 2 0 0 
0 
1 3 0 
150 + 100 
150 + 2 0 0 
2 5 0 
2 5 0 + 100 
250 + 200 
0 
150 
150 + 100 
150 + 2 0 0 
2 5 0 
2 5 0 + 100 
2 5 0 + 2 0 0 
0 
150 
150 + 100 
150 + 2 0 0 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 0 + 2 0 0 
0 
150 
1 5 0 + 100 
150 + 2 0 0 
2 5 0 
2 5 0 + 100 
2 5 0 + 2 0 0 

















9 , 2 
9 , 2 
9 , 4 
9,a 
9 , 3 
9 , 4 
9 , 3 
7 , 7 
7 , 6 
8 , 0 
7 , 5 
8 , 1 
8 , 0 
8 , 0 
6 , 8 
7 , 6 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 9 
7 , 5 
7 , 4 
6 , 6 
7 , 8 
7 , 3 
7 , 0 
7 , 5 
7 , 2 
7 , 2 
5 , 7 
5 , 6 
5 , 9 
5 , 4 
6 , 7 
5 , 6 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































150 + 50 





ISO + 50 





150 + 50 





150 + 50 





150 + 50 


















8 , 0 
8 , 3 
8 , 0 
8 , 0 
8 , 0 
8 , 0 
7 ,0 
7 , 2 
7 , 1 
7 , 0 
7 ,0 
6 , 8 
8 , 3 
8 , 2 
8 ,0 
8 , 4 
7 , 8 
7 ,7 
7 , 9 
7 , 5 
7 , 1 
7 , 3 
7 ,0 
7 ,0 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 3 
5 , 6 

















































































































































































































































































































































































































































































































































B I J L A G E 2 1 . B o t a n i s c h e s a m e n s t e l l i n g 
O b j e c t e n 
k g K 2 0 / h a 
1 9 5 9 0 
150 
1 5 0 + 100 
150 + 2 0 0 
2 5 0 
2 5 0 + 1 0 0 
2 5 0 + 2 0 0 
1 9 6 0 0 
150 
1 5 0 + 100 
150 + 2 0 0 
2 5 0 
2 5 0 + 100 
2 5 0 + 2 0 0 
1 9 6 1 0 
150 
1 5 0 + 100 
150 + 2 0 0 
2 5 0 
2 5 0 + 100 
2 5 0 + 2 0 0 
1 9 6 2 0 
150 
1 5 0 + 100 
1 5 0 + 2 0 0 
2 5 0 
2 5 0 + 100 
2 5 0 + 2 0 0 
1 9 6 3 0 
1 5 0 
1 5 0 + 100 
1 5 0 + 2 0 0 
2 5 0 
2 5 0 + 1 0 0 



















7 , 7 
7 , 6 
8 , 0 
7 , 8 
7 , 7 
7 , 9 
7 , 8 
5 , 8 
5 , 8 
6 , 1 
6 , 0 
6 , 2 
6 , 4 
5 , 5 
6 , 2 
6 , 3 
5 , 9 
5 , 8 
6 , 1 
5 , 8 
5 , 4 
7 , 1 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 3 
6 , 8 
6 , 5 
6 , 0 
7 , 3 
6 , 4 
6 , 2 
6 , 3 
6 , 0 
6 , 3 



























































































































































• r i t . 
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